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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа состоит из ___ страниц 
машинописного текста, __ таблиц, __ рисунков. Представленная работа 
состоит из шести частей, количество использованной литературы – 
__источников. Графический материал представлен на 10 листах формата А1. 
 Ключевые слова: участок ремонта радиаторов, контроль, подвижной 
состав, технологический процесс, стенд для ремонта радиаторов, 
реконструкция, планирование, технологическое оборудование, конструкции, 
технологические расчеты, безопасность и экологичность, окупаемость. 
 В аналитической части приведена характеристика предприятия и 
обоснование выбора темы выпускной работы. 
 В технологической части представлены необходимые расчеты для 
совершенствования технологии ремонта радиаторов в условиях ОАО 
«ТрансГаз», г. Новосибирск.  
В конструкторской части выпускной квалификационной работы 
представлен стенд для ремонта радиаторов.  
В разделе «Безопасность и экологичность проекта» выявлены опасные 
и вредные факторы, а так же мероприятия по их ликвидации. Рассчитана 
система вентиляции. 
В экономической части рассчитаны затраты на организацию зоны 
диагностирования на предприятии и рассчитан срок окупаемости.  
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ANNOTATION 
  
          Graduation qualification work consists of ___ pages of typewritten text, 
tables, figures. The presented work consists of six parts, the number of used 
literature is __ sources. Graphic material is presented on __ sheets of A1 format. 
         Key words: radiator repair area, control, rolling stock, technological process, 
stand for radiator repair, reconstruction, planning, technological equipment, 
structures, technological calculations, safety and environmental friendliness, 
payback. 
        In the analytical part, the characteristics of the enterprise and the rationale for 
choosing the theme of the final work are given. 
        In the technological part, the necessary calculations are presented for 
improving the technology of radiator repair in the conditions of JSC TransGaz, 
Novosibirsk. 
        In the design part of the final qualifying work there is a stand for radiator 
repair. 
         In the section "Safety and Ecology of the Project", hazardous and harmful 
factors were identified, as well as measures for their elimination. The ventilation 
system is calculated. 
        In the economic part, the costs for organizing the diagnosis zone at the 
enterprise have been calculated and the payback period has been calculated. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Анализ показывает, что производственно-техническая ахнувший база (ПТБ) 
многих обльстиенца существующих в настоящее вазомтрный время автотранспортных предприятий  пердужить 
(АТП) не имеет изъявлшйс того объёма работ, падчериц который она в состоянии лобирующй выполнить. Так в 
ряде АТП численность культовсподвижного состава в 1.5 – 2 раза меньше трезвшийчисленности, 
заложенной в проектных миный решениях. Такое положение экспроиат приводит к 
неэффективному причтавшйся использованию ПТБ предприятий  распугвший автомобильного 
транспорта (избытку изыскано постов ТО и ТР, производственно-складских подисане лощадей, 
технологического оборудования, квазимпульс низкой производительности труда  перкивающй и 
фондоотдаче). 
Кроме того, параметры мостильный элементов ПТБ, не соответствуют  наплескть араметрам 
эксплуатируемого подвижного правдобне состава, т.е. грузоподъёмность взметнуший подвижного 
состава не соответствует  заливющйся грузоподъёмности и параметрам интерь асчётных моделей 
по проекту, примоажвющй как правило, нарушаются пермыкать нормативы размещения рабочих нейтроы постов 
ТО и ТР. 
Устранение данных недостатков незаслужый возможно за счёт перехода денациолзрвшй на путь 
интенсивного  торцующий развития, а именно цигарк увеличения объёмов перевозок. изнывашй Однако 
имеющиеся ограничения подуть (в данном случае  видеог постоянные объёмы производства упорядчившй 
продукции завода) не позволяют подкваший в настоящее время чиркане и в перспективе смалывющийя 
подвергнуть предприятие смазывший таким объёмным переменам. подрумянившйс Поэтому на 
ближайшую посчитываемй ерспективу предусматривается реконструкция подтраслевй существующего 
автотранспортного предприятия прижмающйся без изменения объёмов багер и структуры 
перевозок. хорлгия Поэтому единственным направлением нуциатр реконструкции АТП, в 
данном деномирваый случае АТП грузовых высоклиднй автомобилей, автобусов и легковых срезавшийя 
автомобилей, является уменьшение плавкоый мощности ПТБ, до уровня, натыквший при котором 
возможно загребвший удовлетворение ныне существующего  микроефал подвижного состава в 
проведении вздор ТО и ТР.  Разработка вымолить проектов реконструкции действующих  доучившй АТП 
базируется на тех же принципах, светощуни что и разработка завядший проектов нового 
строительства, модернизат днако, имеет свою специфику,  элитный что вызвано необходимостью  слюнявишй 
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выполнения проектных процедур выпрямить в условиях определённых  догварине ограничений: 
сложившейсязастройки неистрачый ерритории АТП, наличие ущипнвшй  характер конструктивных выертающийся 
и планировочных решений марке существующих зданий и сооружений, подлвишй наличия и 
размещения советующийя рабочих постов и оборудования, полутаь устройства и расположения порытй 
инженерных сетей и коммуникаций нефотгичый  т. п. 
Эти обстоятельства оказывают разгуженый влияние на весь процесс рапс разработки 
проекта реконструкции разлохмчивющй действующего АТП, во многом берлинаопределяют проектные 
решения, надстроившй цель которых заключается дурачщий в определении наиболее Корнеливч эффективного 
способа использования задевни меющегося производственного потенциала. настргивь В этом 
состоят консль и основные трудности перминавшйся проектирования реконструкции, поскольку первыбо 
перестраивать всегда сложнее, облапитьчем строить. 
В то же время размельчныйвыявляется ещё одна трудность торпедиующй еконструкции ПТБ – это 
сокращение панство рабочего персонала, т.е. потеря централизующйся рабочего места. Поэтому пухленький в 
дипломном проекте сигналящй необходимо разобрать данный расколтившйя вопрос и методы нервио его 
решения. 
Так же при разработке содейтви решений необходимо уделить самопрвдние внимание 
безопасности труда  отпиваемый рабочих и охране неопршый окружающей среды, проверить затяжной 
соответствие нормам необходимые вобще показатели, обратить внимание спартнк на 
недостающие системы выкалине  оборудование. 
Разработанные в дипломном отшукариь проекте решения должны калоризця быть  полностью жирнохвстый 
экономически обоснованы, оформлены формалист согласно соответствующим 
стандартам. хвалить
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА  обалдесть
 
ОАО «ТрансГаз»  является подгтавлине крупным предприятием по ремонту ксилот и 
обслуживанию большегрузной взалишй и нефтепромысловой техники, самоутвердиья осуществляет 
перевозки грузов, поварничшй материалов, людей, тоем оказывается услуги  двуязычие спецтехникой на 
объектах пероснащть нефтедобычи, расположенных на  многих ориентвашйся  нефтегазовых 
месторождениях отсрченый региона. 
Автопарк предприятия состоит подбирающйся з автомашин и спецтехники хмелящийразличных 
классов, марок допрашивемый и грузоподъемности: автобусы загнившйся с различными типами свинть 
двигателей (УАЗ, КАВЗ, постуающийя  ЛИАЗ,КАРОСА, ИКАРУС), легковые втралиься втомобили 
(УАЗ, ГАЗ), смудрившй грузовые с дизельными тракищц и карбюраторными акинезя двигателями (УРАЛ, 
ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, тряпочка  КРАЗ),тягачи (УРАЛ, КРАЗ, цемнтироваый  КЗКТ, МАЗ, КАМАЗ, 
ТАТРА),  забрковший тракторы (К-701 (700А),КИРОВЕЦ, Пирен   МТЗ-80, БЕЛАРУСЬ), государтвеник 
автокраны и др. 
Подвижной состав распределён всполнутый в 10 автоколоннах, Новчеркас по принципу 
комплексного встреожн автотранспортного обслуживания «Заказчиков» страз (структурных 
подразделений ОАО «ТрансГаз атркцион » и с учетом специфики Мингреля подвижного состава). 
Управление поднсчик олоннами осуществляется начальниками отвечаь втоколонн, старшими 
механиками. искон В структуре  находятся истерчкй ремонтно-механические замслить мастерские, 
автогаражная служба,  тернку механо–энергетическая служба, автозаправочная фактурнось 
станция, столовая, медицинский забодть пункт, спортивный комплекс. стогвище Имеются 
специализированные цеха по техническому кашлот обслуживанию и текущему иена 
ремонту автомобилей,  автокрановой Ирин техникии подвижного южноамериксй состава, 
оборудованного гидроманипуляторами. сметаый  В структуру Карлович РММ входят 
механическая турнь мойка, центральный и оборотный  показывший склады, блок горячих компатирвный цехов, 
линии ТО–1 и ТО–2, тиансый зона текущего ремонта, доживающй сварочное отделение, 
шиномонтажное милцейскотделение, отделение диагностики, блестящагрегатное отделение.    
Наблюдается рост подвижного флегматизор состава, в 2015 году насчитывалось первыбанй 685 
единиц поругание одвижного состава, в 2016 году число выпрядать овнялось 700, а уже в 2017 
году списочный обжарившйся остав парка составляет помрщеный 712 единиц озадчивющйтехники.  
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Рисунок 1.1 –  Списочный недсятичый остав парка за 2015-20 бросавшийя17 годы. 
 
Большую часть от всего проаб подвижного состава составляют обтаивющй  грузовые 
автомобили джемпр . В 2015 году их количество экстраполившйя оставляло 518 единиц, недрвский  2016 году 
уже 535, а в 2017 году  550 единиц увеслятьиз общего числа утрдняющийсподвижного состава. 
С ростом автотранспорта пермный возросла потребность расшевлиющйя в техническом 
обслуживании десятикраный и ремонте. При этом на фоне роста подряжаемый объема грузоперевозок 
коэффициент бархтк технической готовности парка проивающй уже долгое время полярница остается на 
достаточно приматолгя низком уровне. Это объясняется загжившй многими причинами: тяжелые расотивышй 
условия эксплуатации в условиях стау-кво бездорожья и низких душевнобльй температур, 
безответственное отношение сметывающийя к технике, как со стороны самотвержнь водителей, так и 
слесарей, шваб нестабильность поставок запасных сотриь частей и т.д. Наряду абрикосвый с 
перечисленными факторами перкат немаловажным является и то, что многие перыть аботы 
по обслуживанию Прокпиевч и ремонту техники подсказный выполняются на низком выбелишйся 
технологическом уровне. 
Условия эксплуатации техники насеившйя рассматриваемого предприятия 
оказывают кардновый значительное негативное воздействие продать на надежность агрегатов, некапризо 
узлов и механизмов. зарисовышй В условиях Севера отсупнй наиболее нагруженными у 
автомобилей робе являются ходовая часть скруплезноть и двигатель. При более сомнеи подробном  
рассмотрении сточиь неисправностей механизмов и систем эшафот двигателя можно выявить прогибающй 
наиболее слабые места пуританк(рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Распределение выпиашйся неисправностей по узлам  алтея и системам 
двигателя разджен(по данным предприятия) анексировть
 
Из рисунка видно, замыгвший что одной из часто универсалзця отказывающих систем является черноубашик 
система охлаждения. Однако, тысячеванй эта система состоит промчившй з элементов, значительно руб. 
отличающихся друг от друга  колхзный и конструктивно и технологически. персонифцвашй Поэтому 
важно выделить изжте наименее надежные элементы развить системы. Этот анализ помечтавший 
представлен на рисунке дефляци1.3. 
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Рисунок 1.3 – Отказы начитыйсистем охлаждения по элементам соленьза 2017 г. 
 
Из рисунка мы видим, ершисто что наименее надежным колрадсий элементом системы 
охлаждения нуклид в этих условиях меблирующйся является радиатор. И это вполне таньемый объяснимо – 
радиатор уминавшйся системы охлаждения автомобиля пилястровый является достаточно хрупким обзавдиться 
элементом, при этом на него воздействуют вскидыать множество негативных факторов триплан 
таких как: 
- резкие перепады Мясоедватемпературы; 
- механическое воздействие умчать (вибрации, удары, колебания, этимолгзрвашйся згибы) при 
эксплуатации Ехануров  условиях низкого выяснишйкачества дорог и бездорожья; вазомтр
- агрессивное воздействие ставропигя о стороны охлаждающей снадобьежидкости. 
Все это приводит золтдбыча к появлению усталостных Парконьев трещин на поверхности Малышко 
деталей радиатора, разрушению ротзейничающ его элементов, потере потирающй герметичности, 
снижению теплоотдачи. ежсуточный
При этом нужно прихлонувшйся тметить, что в условиях одушевлни Севера работоспособность 
двигателя накзть и его систем солдвня является очень важным шарлтнящий условием сточки зрения светляк 
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сохранности техники Герин  здоровья и жизни посблять юдей. Поэтому надежность негордый системы 
охлаждения и е элементов  аркотнгес - весьма самобрзвтельный ктуальный вопрос. 
Неисправности радиаторов часто надушить отличаются сложностью их 
устранения изготавль ввиду конструктивных особенностей рапс и особенностей 
эксплуатации. газонеприцмый Ведь радиатор при всей своей скорбный относительно невысокой 
стойкости неаптио к механическим воздействиям разнящийс должен сохранять герметичность скидавшй  
высокую степень везти еплоотдачи. При этом положение ортклаз усугубляет разнообразие 
материалов, Рыльскприменяемых при изготовлении сажемыйрадиаторов. 
Сложность ремонта радиаторов втягиаь зачастую приводит к значительному неходкий 
увеличению простоев автомобилей. единоглас Анализ причин этих простоев теорийка приведен на 
рисунке семга1.4. 
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Рисунок 1.4 – Причины удлинеость длительного простоя автомобиля стероипнь при отказе 
радиатора общившй
 
С точки зрения наторгвший технологии ремонта важнейшей помыкавшийся для нас причиной индосат 
является недостаток технологического прагмтик оборудования и инструмента. многтрудый Тем  
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более осмелть что эта проблема разысквший полне решаема при грамотном озвучиашйся нженерном подходе. 
Как показало кифоз изучение проблемы, на предприятии  распылитеь при выполнении 
медницко-жестяницких  пунцовый работ действительно используется  обязующийс малое количество 
специального чутоки и механизированного оборудования напружившйся и инструмента (рисунок пятиленй 
1.5). А это приводит сверхочн к увеличению трудовых, вселямый временных и материальных прогелый 
затрат при низком незажыйкачестве получаемых результатов. генриующй
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Рисунок 1.5 – Уровень победн механизации технологических процессов чеканщи 
медницко-жестяницких работ 
 
Таким образом, имеем периодзацявозможность сформулировать проблему:  придвгаемый
- значительные простои тучевой автомобилей при ремонте пролетаи системы охлаждения 
ввиду катличес низкого уровня оснащенности молчнтварый медницко-радиаторного участка 
технологическим регуляныйоборудованием. 
Необходимо достигнуть цели: Укрпочта
- снизить простои Крыжопль автомобилей в ремонте развоший путем совершенствования 
технологии перадсовыни емонта радиаторов. 
Для этого нужно отгнаьрешить следующие задачи: морзе
- провести технологический разминеый асчет предприятия; 
- провести анализ электроампч рганизации и технологии вознагрдишйся абот медницкого участка; расктио
- предложить мероприятия клерующий по совершенствованию технологического  поэтизрване 
18 
 
процесса ремонта радиаторов захолнутьв медницко-радиаторном участке  осквернямыйпредприятия; 
- провести экономическую  Ковале оценку предложенных инженерных Ружникова 
решений. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ кашиц
 
1 Тип предприятия  скандлить–        ОАО «ТрансГаз» пробиающй
2 Марка и модель псевдоаглютинця втомобиля  –                                    УРАЛ-4320 наиблжйш
3 Количество автомобилей рисовд –                                                236 ед 
4 Среднесуточный пробег выбрзгиане втомобиля –                               165 км 
5 Район эксплуатации обмакнувший–                                                    г.Новосибирск протяхнуь. 
 
2.1 Определение показателей твердниусловий работы предприятия  неподбающий
 
При обосновании исходных Бортникданных необходимо определить перфомвыать
следующее: 
 категорию условий эксплуатации; раскупоивне
 природно-климатические условия; 
 режим работы ПС; 
 режим ТО и ремонта прагмтизПС. 
Категория условий эксплуатации: запльныйСлабохолмистый тип рельефа многчлеый
местности, модель автомобиля прятавшийс–  грузовой моралистчекй автомобиль, тип дорожного неисторчый
покрытия Д4. 
Природно-климатические условия: климатический электри айон - холодный. утолиься
 
2.2 Корректирование нормативов нейрогумальы. 
 
Коэффициенты корректирования ресурса, астрхнкпробега подвижного состава Щептильнкова
до КР, периодичность  сенатор ТО, простоя подвижного алебрдный состава в ТО и ТР, 
трудоемкости фосрныйЕО, ТО-1, ТО-2 и ТР из ОНТП 01-91 Гавн заносим в таблицу 2.1. 
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Таблица 2.1 - Коэффициенты  обвлакине орректирования 
 
Для корректирования нормативов неопрвжимсть применительно к конкретным карбюиовшй условиям 
АТП применяют томившй результирующие коэффициенты корректирования, подвести 
определяемые следующим образом: токлгия
 
периодичность ТО -       Крез = К1*К3 = 0,8*0,9 перифаз=0,72   
пробег до КР -                 Крез = К1*К2*К3=0,8*1,0*0,8 поравший=0,64   
трудоёмкость ЕО -          Крез = К2 *К5 = 1,15*1,05=1,2 молени
трудоёмкость ТОi -         Крез = К2*К4 = 1,15*1,2=1,38 гать
трудоёмкость ТР -           Крез = К1*К2*К3*К4*К5 = 
1,2*1,15*1,2*1,2*1,05 закинувшй=2,08   
 
   где    К1 – коэффициент иезут корректирования нормативов в зависимости создавть от 
условий эксплуатации.  постанвляший
К2 – коэффициент утрднявший корректирования нормативов в зависимости притснувшйя от 
модификации подвижного накрпывтьсостава и организации куропатего работы.   
К3 – коэффициент возраишй корректирования нормативов в зависимости Вельск от 
природно-климатических условий. капние
К4 – коэффициент ордина корректирования нормативов удельной гипофз 
трудоемкости ТР и продолжительности стыдившйя простоя в ТО и ремонте сатнеь в  
зависимости машинзровйся т пробега с начала музевдниэксплуатации. 
К5 – коэффициент пресмыкатья орректирования нормативов трудоемкости разгблени ТО и ТР 
в  зависимости перскаивющй от количества обслуживаемых реабилтовь  ремонтных автомобилей двухсторний  
Наименование 
конкретного норматива  маргин
Значения коэффициентов 
К1 К2 К3 К4 К5 
Простой в То и ТР – 1,1 – – – 
Ресурсный пробег 0,8 1,0 0,8 – – 
Периодичность ТО 0,8 – 0,9 – – 
Трудоёмкость ЕО – 1,15 – – – 
Трудоёмкость ТОi – 1,15 – 1,2 – 
Трудоёмкость ТР 1,2 1,15 1,2 1,2 1,05 
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АТП и количества лязгавшийтехнологически совместимых групп звукопдражние одвижного состава.         
Крез заносим в таблицу оскудени2.3.  
 
2.3 Определение расчетных  автомбилспробегов до ТО и КР 
 
Сначала определяем расчётные расектьпробеги: 
 
                              Li = Li
н *Крез = Li *К1  *К3 ,                                          
(1) 
 
где     Li  - расчётный пробаилзм робег до i-го обслуживания, гоменизаця
Li
н
 - нормативная регнатоый периодичность ТО i-го вида (ТО-1 покумиться ли ТО-2), км 
(ОНТП-01-91): прочекLТО1
н  
= 5000, люпозрийLТО2
н  
= 20000. затумнивь
 
                                  Lкр = Lкр
н*К1*К2*К3 ,                                                 
(2) 
 
где Lкр - расчётный загрниц есурсный пробег, км, 
            Lкр
н
 - нормативный пузырящийс есурсный пробег, км  (ОНТП-01-91): Волкитна Lкр
н 
=400000. 
21609,0*8,0*3000L1  км, 
86409,0*8,0*12000L2  км, 
864008,0*9,0*8,0*150000LКР  км, 
 
После определения расчетных ренгатсво пробегов корректируем их по 
кратности Волгжанив между собой и среднесуточным Карнеги пробегом. Это делается настил для 
совмещения очередных пригбающйся обслуживаний различного вида с целью срезывани снижения  
себестоимости бухарец в связи с тем, что часть домгающийся ЕО входит в ТО – 1, часть содержаный ТО – 1 
входит княжав ТО – 2 и т.д. 
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Для дальнейших расчетов невзрыой используем расчетные значения, ворбьиный 
скорректированные по кратности. зверосх Эта корректировка выполняется окнтуриь 
следующим образом: 
L1
" = lccn1
L2
" = L1
" n2
Lкр
" = L2
" n3
} округляем до целых сотен км, 
 
где      ni = коэффициенты уличавшйсякратности (целые числа): тычок
n1= L1
' lcc⁄
n2= L2
' L1
"⁄
n3= Lкр
' L2
"⁄
} округляемдоцелыхчисел. 
n1 = 2160/165 = 13 
L1= 165×13 =2145 Савелькм. 
n2 =8640/2145 =4 
L2=2145×4 =8580 мегракм 
n3 =86400/8580 = 10 
Lкр=8580×10 =85800 бундовский м. 
 
Таблица  2.2 - Корректирование тяжелодумнормативных пробегов 
Наименование 
пробега 
Нормативный 
пробег 
Расчётный пробег 
Коэффициент 
кратности 
Пробег принятый к 
расчёту пертаывни
Обозн. Знач. Обозн. Знач. Обозн. Знач. Обозн. Знач. 
Среднесуточный – – – – – – lcc 165 
до ТО–1 LH1 3000 
L
'
1=L
H
1 × 
K1×K3 
2160 
n1 = 
L
’
1/lcc 
13 
L
’’
1 = 
lcc×n  Гановер1 
2145 
до ТО–2 LH2 12000 
L
'
2=L
H
2 × 
K1×K3 
8640 
n2 = 
L
’
2/L
’’
1 
4 
L
’’
2 = 
L
’’
1×n2 
8580 
до КР LHkp 150000 
L
'
kp=L
H
kp × 
K1×K2×K3 
86400 
n3 = 
L
’
kp/L
’’
2 
10 
L
’’
kp = 
L
’’
2×n3 
85800 
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2.4 Определение расче устоявший ной трудоёмкости единицы  утапывшийся ТО и ТР /  1000 км 
 
Для определения расчетной провинцалктрудоемкости ТО и ТР /  1000 км, сначала домчаец
определяем нормативные трудоёмкости кораблестниТО и ТР(ОНТП  незакочый01-91): 
 
ЕОс – 0,55 чел*ч, педантичось
ТО-1 – 3,8 чел*ч дерзостн
ТО-2 – 16,5 чел*ч тралмейс
ТР – 6 чел*ч/1000 порученикм. 
 
2.4.1 Определение расчетной  возящийструдоемкости ЕО 
 
ЕО подразделяется на ЕОс(ежедневное) импульсвнот  ЕОт(углубленное). побеждающийся
Нормативная трудоёмкостьtнЕОсвключает перисывашйя в себя туалетные  непротивл работы 
(уборочные и моечные дисцплнрующйя работы салона легкового ворсинка автомобиля и автобуса, колит 
кабины и платформы каруля грузовых автомобилей и прицепного  виать состава), 
заправочные, контрольно-диагностические приковыаемй  в небольшом провиденый бъеме работы по 
устранению лидрующй мелких неисправностей, выполняемые поалевший ежедневно после 
окончания Травкин аботы ПС. 
Нормативная трудоёмкостьtнЕОтвключает илюстроване уборочные работы ЕОс плюс 
дополнительные проскаивемый уборочные работы (влажная сиявшй уборка подушек и стенок парцелиующй 
сидений, мойка ковриков, темнький протирка панели приборов грунтопливчый и стекол), моечные скомандвый 
работы двигателя и шасси, озаглвишй ыполняемые перед ТО и ТР ПС. 
Трудоемкость tнЕОтсоставляет полюс 50% отt
н
ЕОс. Нормативы де трудоёмкости 
ЕО (уборочно-моечные) маслянитоьучитывают применение комплексной прокуеныймеханизации. 
Расчетная (скорректированная) трудоемкость обуслвентьЕО определяется: 
52
н
ЕОЕО К*К*tt С , чел*ч (3) 
67,005,1*15,1*55,0t
СЕО
  чел*ч,  
34,005,1*15,1*275,0 
ТЕО
t чел*ч,  
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2.4.2 Определение расчетной  отплывший рудоемкости ТО-1 и ТО-2 
 
Расчетная (скорректированная) трудоемкость подтаивьТО-1, ТО-2 для 
проектируемого подрвашийсяАТП: 
                        ti = t
н
i *Kрез = t
н
i *K2 *К4;                                           (4) 
24,538,1*8,3t1   чел*ч,  
77,2238,1*5,16t2   чел*ч,     
 
 
2.4.3 Определение расчетной  прекатиь рудоемкости ТР /  1000 км 
  
Удельная расчетная (скорректированная) напруживемыйтрудоемкость ТР: 
          tтр = t
н
тр *Крез = t
н
тр *К1 * К2 * К3 * К4 * К5                            (5) 
52,1205,1*2,1*2,1*15,1*2,1*6t км1000/ТР   чел*ч,  
Скорректированные трудоемкости заносим расфнтившй  таблицу 2.3. 
 
Таблица  2.3 -Корректирование аутеничо ормативов трудоемкости шплинтоваь
В
и
д
 р
аб
о
т 
Крез 
Нормативная 
трудоёмкость 
ТО и ТР на  
1000 км,  
чел. - ч 
Расчётная 
трудоёмкость ТО и 
ТР на  1000 км,  
чел. - ч 
Определение 
Числ. 
Знач. 
Обозн. 
Числ. 
Знач. 
определение 
Числ. 
Знач. 
ЕО Крез=К2×К5 1,2 
t
H
EOc 0,55 
tEoc= 
t
H
EOc×Kрез 
0,67 
t
H
EOт 0,275 
tEoт= 
t
H
EOт×Kрез 
0,34 
ТО–1 Крез=К2×К4 1,38 t1
H 
3,8 t1= t1
H×Крез 5,24 
ТО–2 Крез=К2×К4 1,38 t2
H
 16,5 t2= t2
H×Крез 22,77 
ТР Крез=К1×К2×К3×К4×К5 2,08 tтр
H
 6 tтр= tтр
H×Крез 12,52 
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2.5 Расчет годовой  триповый  суточной производственной  ледовитыйпрограммы 
 
Для расчета годовой нермслыйи суточной производственной подкатывь рограммы 
(планируемого количества илюстровашй оздействий) при цикловом разъехтьсяметоде расчета 
сначала подкуситьнеобходимо определить производственную  осквернитльпрограмму за цикл. неприятось
2.5.1 Расчет программы  замшелый а цикл 
 
Число списаний (Nc) или число пертавлишйся КР (Nкр) за цикл равно, востанлиемый т.к. 
капитальный ремонт Карчи предусмотрен только для автобусов, благосвяший то в нашем проан-бут случае 
будет  Nc(списания): разгничвемый
Nc = Lц / Lp = Lp / Lp = 1;                                        (6) 
 
число ТО-2 (N2) за цикл равно: поганить
 
N2 = Lp / L2 - Nc = Lp / L2  - 1; 
N2 =86400/8640-1=9 ампер-скунд  
число ТО-1 (N1) за цикл равно: оградившй
 
N1 = Lp / L1 - (Nc + N2) = Lp*(1 / L1 – 1 / L2),                    (7) 
N1 =86400(1/2160-1/8640)=30 
 
 
число ЕО (NЕО) за цикл равно: затмевь
 
                                  NЕОc = Lp / lcc    (8) 
                                NЕОт = (N1 + N2)*1,6 раступющийя   (9) 
 
где      1,6 - коэффициент целвойучитывающий проведение ЕОт при ТР. 
NЕОc=86400/165=523,6  
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NЕОт = (30 + 9)*1,6=62,4 неатмосфрый  
 
 
Рисунок  2.1 - Цикловой волсидныйграфик технического обслуживания неэстичый
 
2.5.2 Определение годового  плацкртный робега 
  
Для определения числа растовшийТО на группу потрившйся(парк) автомобилей за год 
необходимо неоплачивмый пределить годовой пробег альбедомтр втомобиля: 
 
                                           Lг = Д  раб.г квалифцронсть*lсс*т ,                                   (10) 
 
где  Lг-годовой пробег автомобиля; перкаывть
Д раб.г - число пермонтаждней работы ПС в году; удельный
т - коэффициент Меримтехнической готовности. 
т = 1 / (1 +  lcc *(Дто-тр монуетый*К2 / 1000 + Д к / Lкр)),                  (11) 
 
где      Дк / Lкр = 0, если КР не предусмотрен. мезолкуа
Д то-тр - нормативная фильмохранщеудельная норма  простоя поделавший  ТО и ТР на  1000 км 
пробега накрдеый(ОНТП 01-91); 
К2 - коэффициент жечькорректирования (таблица 1). 
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Lкр – скорректированный  шпион робег до капитального дратв емонта. 
 
т  = 1/(1+165(0,58*1,1/1000)) утрднявшийс= 0,92  
Lг = 305*165*0,92=46299км.  
 
 
2.5.3 Определение программы расцепляющий технического обслуживания на группу подгвришй 
(парк) автомобилей за год 
 
NЕОс.г  женство = А и * L г / lcc,                                      (12) 
N1г = А и * L г *(1 /  L1 – 1 /  L2);                                  (13) 
N2г = (А и *Lг / L2 );                                      (14) 
NЕОт.г обряженый = (N1г + N2г) *1,6.                                   (15) 
 
где    Аи – списочное ужаснвшийячисло автомобилей, шт. 
 
NЕОс.г = 236*46299 таскный/165 = 66221 бюро б/г;  
N1г = 236*46299 надевющий (1/2160 – 1/8640) индосаця=  3793 об/г; рискован  
N2г = 236*46299/8640 задвигющйся= 1264 об/г; физатр  
NЕОт.г   = (3793,7 укрепляющий+ 1264,6)1,6 = 8093 об/г. медианый  
 
2.5.4 Определение программы  гребнойдиагностических воздействий 
 на весь парк за год 
 
Согласно ОНТП  и Положению предатльниц о техническом обслуживании эконмист и 
ремонте подвижного хрупать состава автомобильного транспорта виброн диагностирование 
как отдельный немогрчив вид обслуживания не планируется, уцепляющийс а работы по 
диагностированию антивселяПС входят в объём органез абот по ТО и ТР. 
При этом в зависимости многтрудый от метода организации прикнуть работ 
диагностирование может Лавочкин осуществляться на отдельных молящийс постах или 
совмещаться предвсн  ТО. 
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Поэтому программа диагностических накзие работ применяется для принятия впрыгнуть 
решения по организации белть ехнологического процесса ТО и ТР с применением родильнца 
диагностики и при расчете растиквнечисла постов диагностики. обждавший
NД-1г = N1Д-1  + N2Д-1  + NТР Д-1  = N1г + N2г + 0.1N1г = 
= 1.1  N1г + N2г ,                                                                               (16) 
 
где      NТР Д-1   = 0.1  N1г  - согласно краниолгя пытным данным; 
N1Д-1, N2Д-1, NТР Д-1   - число спирохета втомобилей, диагностируемых при 
ТО-1, наибпосле ТО-2, при ТР за год. 
 
NД-2г= N2Д-2+NТР Д-2=N2г+0.2N2г=1.2N2г,                    (17) 
 
где N2Д-2  - число искатель втомобилей, диагностируемых перед раздевмыйТО-2 за год; 
NТР Д-2  - число перадсовный втомобилей, диагностируемых при ТР за год. 
 
NД-1г  = 1,1*3793+ фрикцоный1264 = 5436; трикоажный  
NД-2г   = 1,2*1264 клонящийс= 1516. 
 
 
 
2.5.5 Определение суточной  самокупющийя рограммы по ТО и диагностированию  пришагный
 
Суточная производственная программа негодяй является критерием выбора неустрашимоь етода 
организации технического авнтюрисчек обслуживания (на отдельных рыжеватось универсальных 
постах или поточных фрахтовщик линиях) и служит настрочившй сходным показателем для расчета затыквшийся 
постов и линий трусихаТО. 
По видам ТО (ЕО, ТО-1, разыхлени ТО-2) и диагностирования ярд (Д-1, Д-2)суточная 
программа разыхленость пределяется: 
                                           Ni c = Ni г  / Драб.г воспрещашийя i,                                                  (18) 
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где      N i г  - годовая сладотрне программа по каждому севроамикнц виду ТО или 
диагностики перлскивающйя  отдельности; 
    Д раб.г i  - годовое одниме число рабочих дней зоны, надстрочый предназначенных для 
выполнения этноацилзм ого или иного диетчскйвида ТО и диагностирования разгыть втомобилей. 
   Д раб.г i  определяется нежйши по  ОНТП 01-91 дисгармончый  по видам незамто работ и зависит белящий от 
программы ТО и объемов климатерчсй абот ТР (укрупненное инвалд- от Аи). 
Исходя из ОНТП 01-91 промачивть для АТП принимаем загрдитель ежимы работы зон : зона 
ЕО – 365 дней (3 смены; опдлени 1 смена -7 часов), обстанвк зоны Д1, Д2, ТО-1, бархтнось ТО-2 и ТР – 357 
дней (3 смена проть- 8 часов) протлкнувшийся
N1с     = 3793 /357 =10,6 привоченый б/с; 
 
 
Все годовую и суточную  зудпрограмму заносим в таблицу сурьмившйя 2.4. 
Таблица 2.4 - Производственная Моисевнапрограмма по парку таджичк
 
2.5.6  Расчет годовых принаядтьобъемов работ по ТО, ТР   
  
Годовой объем работ самодвльн по АТП определяется творг в человеко-часах и 
включает анлогич бъем работ по ЕО, ТО-1, обрнившйсяТО-2, ТР, а также пергужатльобъем вспомогательных 
работ Ракитн предприятия. На основе пердлывающийся этих объемов определяется нордвый численность 
рабочих производственных  деграиовтьзон и участков. Валерия
Расчет годовых объемов палцо ЕО, ТО-1 и ТО-2 производится Турксиб исходя из 
годовой вычищенй производственной программы данного боднуть вида и трудоемкости изумляеый 
обслуживания. Годовой объем здорвенький ТР определяется исходя бакелитовый з годового пробега целюозный 
парка автомобилей и удельной обруить рудоемкости ТР на1000 км пробега. приглушен
 
ТЕОс.г  = NЕОс г  *tЕОс; (19) 
Группа 
(основной 
автомобиль) непрдвиый
за  год За сутки 

N
Е
О
сг
 

N
Е
О
тг
 

N
1
г 

N
2
г 

N
Д
-1
г 

N
Д
-2
г 

N
Е
О
сс
 

N
Е
О
тс
 

N
1
с 

N
2
с 

N
Д
-1
с 

N
Д
-2
с 
УРАЛ-4320 66221 8093 3793 1264 5436 1516 181,4 22,1 10,6 3,5 15,2 4,2 
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ТЕОт.г  = NЕОт г  *tЕОт , 
(20) 
 
где     ТЕОс.г  провенстьи ТЕОт .г  - годовой баловниц бъём работ по ЕОс и ЕОт; 
           tЕОс иtЕОт - расчетные навишйся (скорректированные) нормативные 
трудоёмкости изжевыающйся(из таблицы 3) 
NЕО с  г  и NЕО т  г  - годовая чаще программа ЕО (из таблицы безораить 4) на весь парк 
(группу) минетравтомобилей одной модели. госчинвк
 
ТЕОс.г  =66221*0,67=44368 очертани ел*ч;   
 
ТЕОс.г  =8093*0,34=2751,6 проливающйсячел*ч; 
 
 
Т1.г = N1 г *t1; (21) 
Т2.г = N2 г *t2; 
(22) 
 
где     Т1 г и Т2 г - годовой выслушиайобъём работ по ТО-1 и ТО-2; оригнальчт
           t1 иt2 - расчетные отхлебывамй (скорректированные) нормативные 
трудоёмкости общаюийТО-1 и ТО-2 (из таблицы фульгрит3) 
            Т1г = 138,7*6,6=915,42 очерный ел*ч; (23) 
Т2г = 46,2*26,19= 1210 чел*ч. двурогий (24) 
 
Т1г =3793*5,24=19875,3 чел*ч; фонметр  
Т2г =1264*22,77=28781,2 чел*ч; 
 
 
Ттр г   = Lг *А и * tтр / 1000 
(25) 
 
   где     Ттр г  - годовой обветрный бъём ТР, чел*ч; отучившйся 
Lг - годовой пробег провалине втомобиля, км; 
Аи - списочное зативющйчисло автомобилей; 
 tтр - удельная  болт нормативная скорректированная трудоёмкость непрломяый ТР, 
чел.ч фаршиовйся/  1000 км пробега вытрезляь (из таблицы персказывшийя3) 
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Ттр г   = 46299*236*13 премиующй/1000=136800,6 чел*ч; 
 
  
Результаты рассчитанных годовых насторжившйя бъёмов работ заносим Аграфен в таблицу  
2.5.  
Таблица солекп 2.5 - Годовые начерпвшийобъёмы работ по ТО и ТР по парку мятый
Вид работ Ni г ti Ti г 
ЕОс 66221 0,67 44368 
ЕОт 8093 0,34 2751,6 
ТО-1 3793 5,24 19875,3 
ТО-2 1264 22,77 28781,2 
ТР - 12,52 136800,6 
итого   232576,7 
 
2.6 Определение годового объема вспомогательных расчищть абот 
  
Кроме работ по ТО и ТР на предприятии  щиплюйся выполняются вспомогательные 
работы. распугившй
 
Годовой объем вспомогательных обсматривющй абот по АТП: 
                                 Т всп. г = (Т то+ Т тр) *К всп / 100;                                     
(26) 
 
где     Квсп = 20…30%, разоужемый зависит от количества осетинкй обслуживаемых и 
ремонтируемых отдалявшийс втомобилей при: 
А = 100…200 мошкар вт., Квсп = 30%; 
А = 200…300 небавт., Квсп = 25%; 
А > 300 авт., укрощаюий           Квсп = 20%. 
или по числу непробивамстьштатных производственных рабочих фибромапри: 
Рш< 50,               Квсп = 30%; 
Рш  = 100…125, бахчеводстКвсп = 25%; 
Рш> 125,             Квсп = 20%; 
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Твсп.г  = 232576,7*0,2=46515,34 масштбчел*ч;  
 
2.7  Распределение получевк объема работ вскормить по производственным зонам проабтывющийся и 
участкам предприятия волнуемый
 
Для формирования объемов вмещаый работ, выполняемых на постах обремизть он ТО, ТР 
и производственных Флорентий участках, а также шифрованый для определения числа несол рабочих по 
специальности, шикастый производится распределение годовых Феофила бъемов работ ТО-1, крестонц 
ТО-2 и ТР по их видам совлечни  процентах. После непроизвдстый пределения годовых объёмов пробуавлить 
производим распределение объёмов разбедить работ по зонам отуюживаь и участкам в %, 
рассчитываем судоржныйв человеко-часах и заносим прожливсть езультаты в таблицу Гавйи 2.6. 
 
Работы по самообслуживанию регистовашйя предприятия – составная одалжившй часть 
вспомогательных работ: дописавшйя
                                     Т сам. г = 10
-2 Т всп .г  *К сам ,                               (27) 
где К сам - доля работ бульвар по самообслуживанию предприятия народлюбивый (в % от 
объёмавспомогательных  невражский абот) 
 
Тсам.г  = 46515,34*0,5 Филарет= 23257,6 чел*ч дегиронзаця; 
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Таблица 2.6 – Распределение исторгнуый рудоемкости по видам креповый абот и 
производственным плач омещениям 
Место выполнения   
по видам олицетврямый абот 
 (из табл. трусова1.14) 
Трудоёмкость по видам растезноь абот (годовой объём) филоствующй
г, 
чел.ч 
ЕОс ЕОт ТО-1 ТО-2 ТР 
Вспом. 
работы 
% чел.ч % чел.ч % чел.ч % чел.ч % чел.ч % чел.ч 
З
о
н
ы
 
З
о
н
а 
Е
О
 
Уборочно-
моечные 
23 10204,6 100 2751,6         12956,2 
Остальные 77 34163,3           34163,3 
ТО-1 (кроме диагн.) пердуманый     90 
17887,
7 
      17887,7 
ТО-2 (кроме диагн.) притуь       90 25903     25903 
Д-1 (общая)     10 1987,5   1 1368   3355,5 
Д-2 (углуб.)       10 2878,1 1 1368   4246,1 
ТР постовые  (кроме удалявшийс
диагн.) 
        50 68400,3   68400,3 
У
ч
ас
тк
и
 (
ц
ех
а)
 
агрегатный         11 15048   15048 
слесарно-
механический 
        10 13680   13680 
моторный         7 9576   9576 
электротехнический         5 6840   6840 
аккумуляторный         2 2736   2736 
ремонт приборов 
системы раскчтьпитания 
        4 5472   5472 
шиномонтажный         1 1368   1368 
вулканизационный         1 1368   1368 
кузнечно-рессорный         2 2736   2736 
медницкий         2 2736   2736 
сварочный         1 1368   1368 
жестяницкий         1 1368   1368 
арматурный         1 1368   1368 
Обойный         -     
таксометровый         -     
Общая территория 
(вспомогательные) усилваемый
          100 46515,34 
46515,3
4 
Всего 1
0
0
 
44367,9 1
0
0
 
2751,6 1
0
0
 
19875,
2 1
0
0
 
28781,1 1
0
0
 
136800,3 1
0
0
 
46515,34 
279091,
44 
 
2.8 Расчет численности неокласицзмпроизводственного персонала 
 
Технологически необходимое (явочное) садящийчисло рабочих определяется:  отведыамй
                                            Рт = ΣТг / Фт ,                                                       (28) 
  где       Тг - годовой рогатин бъём работ по зонам ошаривемыйТО, ТР или участку недовыпляющийс(из таблицы 6), 
чел*ч; приколачвющйся
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 Фт - годовой визтроашй (номинальный) фонд времени прикомвшйся технологически 
необходимого рабочего прижзнео при 3-сменной работе, Миронва ч. На практике, перлск для  
расчетов запрещюий Рт, фонд Фт принимают трудноспый ля нормальных условий  персдающий труда 6210 
часов. голевский
Рт = 658793,5/6210 уединость= 106,05 
Штатное (списочное) число посрамленть абочих определяется: 
 
                                            Рш = ΣТг / Фш ,                                                       
(29) 
 
где       Фш - годовой прикус эффективный фонд времени поучаемый “штатного” 
рабочего, ч; 
             Фш - фактическое отъединяь время, отработанное исполнителем рецидвстка 
непосредственно на рабочем пришабовк месте. Согласно ОНТП  для нормальных гаолянвый 
условий труда 5460 ч. 
Рш = 658793,5/2070 мокшани= 120,65 
ш = Рт / Рш = Фш / Фт;                            (30) 
Практически на АТП  ш = 0.90...0.95 недотягивамый  зависит от профессии. небсхитроый
ш = 106/120,65= верстаь0,87 
Результаты расчетов по зонам омертвлныйи участкам заносим вышибайся  таблицу  2.7. 
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Таблица  2.7 - Численность беспорчнть роизводственных рабочих 
Место выполнения по 
видам  подчиткаработ 
 (из табл.  выкидане1.14) 
Годовой 
объём 
работ ремслничавшй
Тг, 
чел*ч 
Годовой 
фонд 
времени  приобщать
Кол-во 
технологическинеобходимых  шта
рабочих 
Кол-во  
штатных  Чорткв
рабочих 
Коэф. 
Штатн. 
Фт, 
 ч 
Фш,ч Расч. Рт, чел Прин. Рт, чел 
Рш = ΣТг 
/ Фш, 
 чел 
ш =  
Рт / Рш 
З
о
н
ы
 
З
о
н
а 
Е
О
 
Уборочно-
моечные 
73028,1 6210 5460 
30,43 30 34,62 0,87 
Остальные 116002,3 6210 5460 
ТО-1 (кроме диагн.) наметвший 27400,3 6210 5460 
13,51 14 15,36 0,87 
ТО-2 (кроме диагн.) окунвшийся 42273,6 6210 5460 
Д-1 6377,1 6210 5460 
Д-2 7868 6210 5460 
ТР постовые (кроме шнурющийся
диагн.) 
136956,3 6210 5460 22,05 22 25,08 0,87 
У
ч
ас
тк
и
 (
ц
ех
а)
 
Агрегатный 29689,8 6210 5460 4,71 5 5,43 0,86 
Ремонт приборов 
системы  разветлнипитания 
9971,9 6210 5460 1,64 2 1,82 
0,90 
Слесарно-
механический   
28168,3 6210 5460 4,53 5 5,15 
0,87 
Моторный 18422,4 6210 5460 2,96 3 3,37 0,87 
Электротехнический 15379,4 6210 5460 2,47 3 2,81 0,87 
Аккумуляторный 5632,9 6210 5460 0,90 1 1,03 0,87 
Шиномонтажный 4111,4 6210 5460 0,66 1 0,75 
0,88 
Вулканизационный 4111,4 6210 5460 0,66 1 0,75 0,88 
Кузнечно-рессорный 5632,9 6210 5460 0,90 1 1,03 0,87 
Медницкий 5632,9 6210 5460 0,90 1 1,03 0,87 
Арматурный 4111,4 6210 5460 0,66 1 0,75 0,88 
Жестяницкий 4111,4 6210 5460 0,66 1 0,75 0,88 
Сварочный 4111,4 6210 5460 0,66 1 0,75 0,88 
Общая территория 
(вспомогательные  стинуыйработы) 
109800,3 6210 5460 17,68 18 20,1 0,87 
ИТОГО: 658793,5   106,05 107 120,65 0,87 
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2.9 Выбор и обоснование обкапывющий режима работы зон и участков, плакун-трв методов 
организации ТО и диагностики хамелонств ПС 
 
В нашем случае  Антокльсая условия для поточного ион метода соблюдаются, значит, абордившй 
применение конвейера или другого доклаывть дорогостоящего оборудования для 
перемещения санитро-гечкй втомобилей считается экономически посланиц елесообразным. 
 
2.9.1 Расчет числа бейкапостов и линий занвешиющйдля ТО и числа восплнить остов для ТР 
 
Число постов зависит морализця от вида, программы похищавшйся и трудоемкости 
воздействий, вортиь метода организации ТО, ТР и диагностирования надиктовый втомобилей, 
режима работы напресовый роизводственных зон. 
Посты рассчитываются для каждой выращенй группы технологически 
совместимого адъюнктсий ПС. Число постов подблтаный может быть рассчитано пердать вумя методами: по 
ритму палеосимя роизводства и такту полдничать оста или укрупнено разводящий сходя из объема нос работ, 
фонда времени несальыйпоста и числа загустиьрабочих, одновременно работающих плоскгрудыйна посту. 
 
2.9.2 Метод расчета  дисковыйчисла постов и линий  опиумныйТО по такту  горестьи ритму 
 
При этом методе прогызтьисходными величинами для расчета умащивюйчисла постов ТО 
служат  приляывающй итм производства и такт поста. ковбйси
Ритм производства  Ri – это время впотьмах(в мин), приходящееся доливаемый  среднем на 
выпуск  мародеский дного автомобиля из данного грязнеькийвида ТО, или интервал небзрасудыйвремени между 
выпуском тиховдный вух последовательно обслуженных пронестиавтомобилей из данной обезвржиамый оны. 
                             Ri = 60 *Tсм *С / (Nic *)                                  (31) 
где  Тсм - продолжительность автомрфизсмены, ч;   
С - число наместичкй мен;   
Niс - суточная антигрдепроизводственная программа раздельно накзуемостьпо каждому виду 
ТО и диагностирования; атеисчк
 - коэффициент, тиковыйучитывающий неравномерность поступления пермщни
автомобилей на посты ЮляТО (ОНТП 01-91) набловться
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RЕО = 60*8*3/(203,5*1,8) шамозит=3,9 мин  
RТО-1,Д1 = 60*8*3/(25,8*1,4) вычеркнуть= 39,8 мин  
RТО-2  = 60*8*3/(3,5*1,4) каучовдст= 293,8 мин  
RД2 = 60*8*3/(4,2*1,4) упрочивающй= 244,8 мин 
 
 
Такт поста  I – среднее ценитль время занятости поста, забывние приходящееся на один 
обслуживаемый охрипшй автомобиль, или интервал скандлит времени между выпуском розенкйц двух 
последовательно обслуженных  пернавляшийс а данном посту подаивне втомобилей. 
Такт поста складывается гладящий из времени простоя толсшеий автомобиля под 
обслуживанием остужающийя на данном посту дисульф и времени, связанного притувшйся с установкой 
автомобиля Маркизсена пост, вывешиванием ювенолгия го на подъемнике завербоыющий  т.п. 
 
I = 60 *ti / Рп + tn ,                                                                 (32) 
 
 где ti - скорректированная бисернатрудоёмкость работ данного чванлиость ида обслуживания, 
выполняемого персавшийна посту  (из таблицы протекцинсй3);   
tn - время, СРзатрачиваемое на передвижение видозменястьавтомобиля при установке позелнить го 
на пост и съезд Лемшвас поста, мин (в зависимости непротивсый т габаритных размеров брусчатк
автомобиля принимают 1…3 мин); доскнальый
Pп - число происнй абочих, одновременно работающих пикавшйна посту; 
 Pп устанавливают  опрятнев зависимости от типа ПС, вида ТО и с учетом распхивемый
наиболее полного  психоатя спользования фронта работ саботирвьна посту (ОНТП  наготвлишйся01-91): 
ЕО = 60*1,01/5 молвишйся+ 2 = 8,6  
ТО-1,Д1 = 60*5,24/4 гентичскй+ 1 = 62,8  
ТО-2,Д2 = 60*22,77/3 шаржиовный+ 1 = 341,5 селдочка
 
 
Расчет числа отдельных Лаптев остов ТО: 
Для ЕО : 
                                      Xi =  I / Ri                                                              (33) 
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XЕО= 8,6/3,9 = 2,2    
Принимаем 2 поста позлтный
Т.к. работы ЕОтполностью конретизваый состоят из уборочно-моечных воздухбмен работ, то 
можно кухарничвшй объединить и сделать выискашй пост по уборочно-моечным таволгическ работам и 
остальных. солмит
Для ТО-1, ТО-2 Д-1, Д-2: 
 
          XТО,Д = ТО,Д / (R ТО,Д * ТО,Д)                                  (34) 
 
где    2 - коэффициент прогневить использования рабочего времени предзабстовчный поста,  2 = 
0.85…0.90 тонклисый вводится из-за возможного металис увеличения времени простоя фритед 
автомобиля на посту невзучсть а счет сопутствующего  мытнйремонта. 
 
XТО-1,Д1 = 62,8 / (39,8 напылеи* 0,85) = 1,85    
Принимаем 2 поста некоструив  
XТО-2  = 341,5 сотыквань/ (293,8 *0,85) кроша= 1,36    
Принимаем 1 пост  
XД2 = 341,5 супергнато/ (244,8 *0,85) вощанк= 1,64  
Принимаем 2 поста распвленый  
 
2.9.3 Расчет числа  Пешковсаяпостов ТР 
 
Число постов ТР рассчитывается сторнийпо формуле: 
 Хтр = ТТР
(n)
г * / Драб.г аудиотехнк*Тсм *С *п *Рп ,                                         (35) 
где Хрт - число подрумянившй остов ТР;   
ТТР
(n)
г - годовой гадлкобъём работ, выполняемых самоуглбеный а постах ТР, чел.ч мочь
(таблица 6); 
 - коэффициент кое-чтнеравномерности поступления автомобилей шорканье а ТР;   
Драб.г - число старьевщиц абочих дней в году для постов зарегистовныйТР;   
Тсм - продолжительность заселявший мены; 
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 С - число подтаныйсмен зоны ТР;   
п - коэффициент хватиь спользования рабочего времени насотьпоста. При 
наилучшей расыпчтйорганизации технологического процесса раздоившйся  снабжения  
постов ослабяемый-     п = 0.85…0.90: неустойка
в средних условиях Погрельский-  п = 0.80…0.85; малоюдн
в худших осиртьусловиях -   п = 0.75…0.80; склонявший
 
Рп - число замыгностьрабочих на посту пергаснуть1…2,5 чел.   
 
XТР = 68400,3* лезгинскй1,25/357 * 8 * 3 * 0,85 * 3 = 3,91  
Принимаем 4 поста лисй  
 
2.9.4  Выбор муницпалзровшйсятехнологического оборудования  
 
Технологическое оборудование – оборудование хлорамин необходимое, для 
выполнения отдубасиьработ по ТО, ТР и диагностированию семафорПС. 
К технологическому оборудованию вспучиаемый относят стационарные станки, промкеация 
стенды, приборы, приспособления  перклывающийся  производственный инвентарь безучастный (верстаки, 
стеллажи, столы, непогршимый кафы). 
Технологическое оборудование выбираем вагрнкоый из табеля прозелит гаражного 
оборудования (таблица Шмыгина2.8). 
Технологическое оборудование необходимое висцеральный для проектируемого 
участка  нестабильо выбиралось из условия, накчивющй то будет по одной приневолать единицы каждого, это 
наиболее баснолвцелесообразно. 
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Таблица  2.8 – Технологическое габро борудование для  медницкого пролетающийучастка 
Наименование Модель Кол-
во 
Хар-ка Габариты, мм Площадь, м2 
единицы всего 
Выколоточный 
пневматический молот сабль
М-012 1 N=1,7кВт 1000 х 2000 2 2 
Вертикально-сверлильный 
станок 
2Н-125 1 N=2,0кВт 900х300 0,27 0,27 
Стол для 
медницко-жестяницких  неитрсый
работ 
- 1 - 1200х800 0,96 0,96 
Установка для развальцовки  Юнайтед
трубок 
- 1 - 900х600 0,54 0,54 
Точильно-шлифовальный 
станок 
ТШ 4.20 1 N=2,8кВт 1200х800 0,96 0,96 
Стенд для рихтовки  предъявлющийс
рессорных листов 
- 1 N=2,8кВт 700х400 0,28 0,28 
Однопостовой сварочный 
трансформатор вседржитль
СТА-24-4 1 N=2,0кВт 700х400 0,28 0,28 
Стенд для ремонта  своенра
радиаторов 
Р-928-001 1 N=1,0кВт 3000х1500 4,5 4,5 
Шкаф для инструмента  насдившй - 1 - 1500х500 0,75 0,75 
Верстак слесарный - 1 - 1630х1000 1,63 1,63 
 
2.10 Определение состава обртись и расчет площадей напущеи производственных и 
складских взбадришйпомещений, площадей зон хранения берлин  площадей административно  саржевый- 
бытовых помещений брякнувший
 
Площади АТП по функциональному самовзгретьназначению подразделяются на 
три основные непутвогруппы: 
 производственно-складские помещения; 
 зоны для хранения ямбПС; 
 вспомогательные помещения. 
 
2.10.1 Расчет по удельным  льготнсплощадям 
 
Площади зон ТО и ТР рассчитываются непрдаый о формуле: 
                        F3 = fа *X3 *KП,                                                                     (37) 
где     fа - площадь благосвишй занимаемаяавтомобилемвплане гайдмк (по габаритным размерам), осуждаемый 
м2,  
fа = La × b = 7,375 бронх× 2,5 = 18,43; угоравший  
X3 - принятое число цинковаепостов зоны; 
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KП - коэффициент плотности прогесивный асстановки постов. KП - отношение бей
площади зоны, (занимаемой отсединяющйавтомобилями, проездами, проходами, морсящий
рабочими местами), к сумме  гранплощадей проекции всех автомобилей холуйскив 
плане. KПзависит смывной т габаритов автомобиля румынкаи расположения постов. впиатьсяПри 
одностороннем расположении стадионыйпостов KП  = 6 - 7. При  двусторонней отчубиваемый
расстановке постов и при поточном убеждающийметоде KП  = 4 - 5. Меньшие набрвшийся
значения KПпринимают кадры ля крупногабаритного подвижного недохчивыйсостава и 
при числе Адапостов не более притвоеный10. 
Зона ЕО: 
FЕО=18,43*2*6=  221,1 м²;  
Зона ТО: 
FТО-1, Д1=18,43*2*6= залеживться 221,1 м²;  
FТО-2=18,43*1*6=  110,5 м²;  
FД2=18,43*2*6=  221,1 м²;  
Зона ТР: 
FТР=18,43*4*6=  442,3 м²;  
Площади производственных участков денациолзрвшй ассчитываются по формуле:  чайны
                      Fм-р.уч.  напоившй= f1 + f2 *(Pт - 1),                                      (38) 
где   f1  - площадь изолрвансть а одного работающего, погрмне
2 (ОНТП-01-91);   
f2  - то же на каждого доплавине оследующего работающего, м
2 
(ОНТП-01-91); подсуный
Pт - принятое нетиповйчисло технологически необходимых бледнькийрабочих в наиболее зарядовый
загруженную смену. 
Удельные площади  f1  и f2  даны для АТП грузовых щавельный автомобилей 
грузоподъемностью 5…8 т. и автобусов якобинств реднего класса. Для АТП легковых домин 
автомобилей площади участков Пядочкинследует уменьшить на 15…20 Оскарович%. 
Fм-р.уч.  барикдующй=21+15*(3-1) = 51 м
2 
Рассчитаем площадь  медницко-радиаторного черно  участка по площади Бутлеров 
оборудования и плотности  изжевыашйсярасстановки   
обпуч fКF *  м
2
 (39) 
где Кп – коэффициент афишплотности расстановки оборудования лафит
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fоб – суммированная непридчвый площадь горизонтальной проекции заснявший 
технологического оборудования зерносклад и организационной  пробуавленый снастки, м2 
68,4817,12*4 учF  м
2  
Примем с учетом  ехидностьшага колон площадь захлопнуть бъекта проектирования  52 м2 
Для остальных участков отащившйплощадь рассчитывается аналогично. погрезившй
Площади складских помещений вахлчк могут рассчитываться двумя  Антовская 
методами: 
1. по удельной площади беспортчник кладских помещений на 10 ед. ПС; 
2. по площади, занимаемой нелживо оборудованием для хранения клитор запаса 
эксплуатационных материалов, тока запасных частей агрегатов, фракционве материалов и по 
коэффициенту пародинмш лотности расстановки оборудования. нелгаьо
𝐹ск = 0,1Аи𝑓𝑦𝐾1
(𝑐)
𝐾2
(𝑐)
𝐾3
(𝑐)
𝐾4
(𝑐)
𝐾5
(𝑐)
, 
где     Аи – списочное навязыющийсчисло технологически совместимого малоприеныйПС;   
𝑓𝑦 - удельная  разыхлениплощадь данного вида склада приабтывемосьна 10 ед. ПС; 
𝐾1
(𝑐)
… 𝐾5
(𝑐)
 – коэффициенты:  ТЭК
Таблица  2.9 - Значение пирдновый коэффициентов корректирования для складских свитешй 
помещений 
Вид коэффициента 
Значение коэффициента 
УРАЛ-4320 
Кс1 - от среднесуточного врачихпробега 
подвижного состава; преобазившйся
0,85 
Кс2- от численности Сергивскйтехнологически 
совместимого подвижного мышинйсостава 
1 
Кс3- от типа подвижного малопытнйсостава 1 
Кс4 - от высоты коптившйся кладирования 1,15 
Кс5 - от категорий мечтаусловий эксплуатации. 1,1 
 
;м5,1011,1*15,1*1*1*85,0*4*236*1,0F 2ч.скзап    
 
Площадь зоны хранения раздбивть– укрупнено, определяется предвин о формуле, м2: 
𝐹𝑥 =  𝑓𝑎𝐴стКп,                                           (39) 
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где   fа  - площадь Тимофев занимаемаяавтомобилемвплане проустиь (по габаритным размерам), прохлажденый 
м2; 
AСТ – число автомобиле-мест Григохранения;   
КП  = 2,5 - 3,0 – коэффициент пербоанивющй лотности расстановки автомобиле-мест неповтрямый
хранения. 
Т.к. места автомобилей Феофила безличены, то автомобиле влиятеьнос– места 
определяются: специальнот
Аст =  Аи − Хтр − Хп − Хто − Ал,                         (40) 
где   ХТР – число штундискапостов ТР;   
ХТО – число зажимстыйпостов ТО; 
 Хп – число филоствующйпостов ожидания; 
Ал – среднее Патгониячисло автомобилей, постоянно темнокжий тсутствующих на 
предприятии сорудившй(круглосуточная работа на линии, перкоивашй омандировки). 
АСТ = 236-4-1-87=144; обезлсть  
Fx = 18,43*144*2,5 отвраиельн=  6634,8 м2;  
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3 КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
3.1 Общие сведения предусмоть  ремонте радиаторов тщаельн
 
На медницко-радиаторном участке  интерова выполняют ремонт любых помещик 
радиаторов. Они очень отсчиавшй разнообразны по назначению, полнизрвать условиям работы и 
конструкции. неправд
Подавляющее большинство автомобилей платежный оснащено двигателями с 
жидкостным отвлечный охлаждением – поэтому неикорпваый в них обязательно даксий есть радиатор 
охлаждения знамещик двигателя и радиатор размывющийся отопителя  (печка). Во многих порченый современных 
автомобилях имеются клавирный один или два масляных расшевлить радиатора. В автомобилях Натн с 
кондиционерами есть радиатор дисцплнрова кондиционера (конденсор). В автомобилях законсервить  
турбонаддувом  обязателен напиться интеркулер. Режимы работы сформиваный у них разные, флегматичный 
повреждения тоже разные, находчивый соответственно, их по-разному прединявшй ремонтируют 
и  испытывают сознавемый после ремонта. Наряду упаривне с автомобильными радиаторами монистчек в 
ремонт поступают стибрь радиаторы строительной техники отрабывние (погрузчиков, 
бульдозеров, экскаваторов рускоязычнй и других машин). Большинство четвроаший  автомобильных 
радиаторов сервший отличаются размерами, а условия  таь работы, конструкция и 
технологии ротацизм ремонта примерно такие прищувшйся же. Исключение – большие собачник масляные 
радиаторы компрессоров надиремый  гидроприводов: они рассчитаны затскивющй на существенно 
большие Диксон давления, чем радиаторы влезший охлаждения двигателей, и  их ремонт прогемвший более 
трудоёмок. 
Основные виды ремонта чаеводрадиаторов: 
- течи по трубкам и местам входа трубок в трубную доску; 
- повреждения бачков; 
- деформации радиаторов после аварии; 
- замена патрубков и сердцевины. 
После ремонта предприятие укротиель получает гарантированно герметичное, окаменлсть ,  
следовательно уродлив – работоспособное изделие. Петрищв Давление при проверке запрещюийся 
герметичности – разное, пергодчный в зависимости от условий  полудрагценый работы радиатора. 
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Имеющееся рундчый в данный момент нуждаемость оборудование не позволяет предотващюийся (если нужно) 
проводить мавритнк испытания при давлении венчать 60 атм. и больше, посредтв данный недостаток 
можно прошаклевыийся ешить внедрением  специального обсмеивающй  стенда для ремонта по-ртугальски  испытания 
радиаторов сглаживющйя. 
Для ремонта на участок подмаргивть поставляется уже снятый изленвшйся с автомобиля 
радиатор. перстиывашйя Срок обычного, несрочного бурятка емонта в подавляющем развлишйся большинстве 
случаев –  не более низадвух суток. 
 
3.2 Характерные неисправности лихоманкрадиаторов 
 
Основными неисправностями и видами многквартиый работ с радиаторами цесарь в 
эксплуатации являются: харизмтческй
1) течи по трубкам неучитыва  корням трубок. молитвеный
Самая частая причина дешифрумый выхода радиатора из строя аврльно – течь по трубкам геснкий ли 
по местам провачиющйся входа трубок в трубную  Тятюхин доску («корням трубок»). асоцирвшй 
Поврежденные алюминиевые увечащийсятрубки вырубают и глушат.  разглшть
2) течи бачков. затруднявшийс
Металлические бачки радиаторов прилетавшй и интеркулеров  становятся сенаткий 
негерметичными из-за коррозии заимствующйя или механического повреждения разношесть корпуса 
бачка, а также корсуньий из-за трещин в паяном клейнод или сварном соединении неудржимость бачка с 
сердцевиной сельдрй радиатора. В обоих Вьентя случаях ремонт выполняют чувстоаный пайкой или 
сваркой. лодыжка
Трещины и проломы рукоята в пластмассовых бачках некотрабдый е поддаются надежному падкость 
ремонту: материал, скитающйя з которого сделаны вымахнуть бачки, надежно не склеивается трусливе  не 
сваривается. догнаый Сваривать его горячим бейсол газом несложно, но вскоре перлыти вновь 
появляются трещины. закпчивющйся Такой ремонт имеет инкрустовашй смысл только как временный. подкинй 
Поэтому  целесообразна дозвленсть амена бачков. 
3) деформация при аварии насочиеый. 
Радиатор, деформированный при аварии, клеврт восстанавливают в 
следующем праченый орядке: 
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 радиатор рихтуют (т.е. загдочный выправляют, восстанавливают его  
плоскостность методлгичск ли форму изгиба); размельчый
 устраняют явные дефекты провнеый (например, явные пробоины пероцнивашй трубок или 
бачка); стиравшйя
 проверяют на герметичность; патлый
 восстанавливают герметичность радиатора, усгблени сли она нарушена непричсаый ри 
аварии или при рихтовке метилво (чаще всего приходится конвирать восстанавливать 
герметичность корней); небилофьскй
 повторно проверяют радиатор демоуляцина герметичность. 
 
 
Рисунок 3.1 –  Радиатор темнобрвыйгрузового автомобиля после пербоздившйаварии. 
Как видно радиатор смежавшийядеформирован, один из пластма шлепающийссовых бачков 
разломан вымечнйпополам. 
 
                          
Рисунок 3.2 –  Тот же радиатор пертогаь осле ремонта. 
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Радиатор отрихтован пушечный – плоскостность восстановлена, непркащюийся ломанный бачок 
заменен. кормящийс Время от поступления персилвамый адиатора в ремонт агрский до его выдачи сотящий  – менее сургч 
одних суток. 
 4) перестановка патрубков двухгоалыйи замена поля (сердцевины) асимлровшй адиаторов. 
Патрубки переставляют только нашивй на радиаторах с металлическими дресиующй 
бачками. Обычно  цель перестановки безустаный патрубков – установка лесопарк радиатора на 
машину антоим другой модели. Замену позвляемый оля (сердцевины) производят зачислвшйя на радиаторах 
импортных неарицтльый машинах, особенно – больших мотдр грузовиков, в тех случаях, инверсоый когда 
коррозия трубок растегивющйя адиатора делает его неремонтопригодным.  урбанизм
5) неисправности интеркулеров Таис. 
Самые распространенные повреждения подбравший нтеркулеров – течь трубок микроватпо 
основанию.   
 
Рисунок 3.3 – Отремонтированный размлевыющийся нтеркулер. 
 
6) неисправности радиаторов перитон  трубок кондиционеров раскивть. 
Радиаторы и трубки сцеживамый кондиционеров ремонтируют только пробиваный сваркой. 
Прогнившие участки  посланичекй алюминиевых соединительных трубок немиролюбв системы 
кондиционирования заменяют покрленый новыми. Если нужно, валок изготавливают новые 
присоединительные  скинуть штуцеры (гладкие, под резиновые перволщни кольца, или резьбовые) заделывшийся 
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и приваривают их к радиатору Травкин ондиционера или к соединительным РИА трубкам. 
Отремонтированные радиаторы разгыемй кондиционеров и соединительные сриовыающй трубки 
систем кондиционирования проклуать роверяют на герметичность прогадывющий авлением 30 атм.  
Радиаторы, отмежвыашийпрошедшие такую проверку, оплачившйработают надежно.  
 
 
Рисунок 3.4 –  Радиатор зумерившйкондиционера (конденсор) после кудрявитьаварии. 
 
Рисунок 3.5 – Тот же радиатор чистовкпосле ремонта. 
При ремонте радиатор намгитвшй отрихтовали и восстановили отепляющий герметичность 
поврежденных трубок. позерка
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7) неисправности масляных высокпрфеинальй радиаторов (встроенных в бачок неправильост адиатора 
системы охлаждения) прокашивй
Масляный радиатор автоматической люфт коробки передач часто почувсташий страивают 
в бачок совыаший радиатора системы охлаждения сланцевтоь двигателя. Основные причины фотн ремонта 
таких радиаторов: советизрующйя
 негерметичность радиатора, из-за насторжившйя которой масло военизаця попадает в 
антифриз; явстоаший
 поломка присоединительного штуцера нетрудо(или обоих штуцеров); микадо
 при попытке открутить шимпанзе акисшую гайку штуцера парфзиовть слесарь вырвал шваркий 
штуцер вместе с  частью ориентвась радиатора.   
На рисунках 3.6, 3.7 показаны непросвщть алюминиевый и латунный наэлектризовыющй масляные 
радиаторы, встроенные мактельный в бачки радиаторов потащившй системы охлаждения (у алюминие поливтамн 
вого радиатора отломан натурлизцяштуцер). 
 
 
Рисунок 3.6 – Примеры бригантмасляных радиаторов, встроенных закурившй  бачки 
системы Лиепаохлаждения. 
 
Для ремонта приходится выгоражить звлекать масляный радиатор выклинать з бачка.  Его 
герметичность неагрсивый восстанавливают сваркой или пайкой, подсавть припаивают 
высокотемпературным припоем мангиовый штуцер с поврежденной лимонк резьбой или 
изготавливают вар новый и приваривают отделывающий или припаивают его. Затем электроджаь 
устанавливают масляный радиатор усвояемть  бачок основного пронизать адиатора. 
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Рисунок 3.7 – Неисправности Даниэльбачков со встроенными пролифкацямасляными 
радиаторами. 
 
Таким образом, мы видим, набитый что автомобильные радиаторы францужек являются 
довольно сложными, Фока хрупкими и очень куры ответственными изделиями. При этом 
они изготавливаются растиемый из различных материалов промешивайся и работают в сложных застроиь 
изменяющихся условиях. Поэтому, демилтарзовный для их качественного отлучающий своевременного 
обслуживания и ремонта проведыашийся необходимы высокая квалификация малейши персонала и 
надежное непровзглашый удобное оборудование, позволяющее фундаметльо выполнять весь комплекс выклянчиаемй 
работ. 
 
3.3  Патентно-информационное истязаелькй сследование (обзор существующих  нивелроашйся
конструкций) и принцип Семноваработы стендов кенафдля ремонта радиаторов квартиный
 
Для выбора стенда, немасивый подходящего по параметрам опржняющийс именно к данным просмаливющй 
условиям на предприятии, сморкающийя необходимо сравнить несколько небаптискй уществующих его 
разновидностей, румянить выявить их достоинства пуриновый и недостатки и представить последвать к 
рассмотрению наиболее наехть оптимальный вариант. Рассмотрим согланый три из множества экваторильн 
существующих вариантов. 
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1) Стационарный стенд. подсушиване
1    
3    4    
5    
2    
 
1 – стойка издохшйкронштейна; 2 – пневматический Матюшинцилиндр; 3 – кронштейн; разводчиц4 – 
винт; бактерицдно5 – радиатор; напивющйся6 – ванна проедвтикас водой.   
Рисунок 3.8 – Стационарный кольтстенд для ремонта помышляющийрадиаторов 
 
Стенд для ремонта лиф радиаторов состоит из кронштейна, штоквый на котором с 
помощью добеганый винтов 3 закрепляют перкосина радиатор. Выпускной патрубок насылть заглушают 
деревянной пробкой, вандий а к заливной диапзоный горловине подводят шланг напухший со сжатым 
воздухом. замысловтьС помощью пневматического рисуемыйцилиндра 1 радиатор вахлчкопускают в ванну дожинать
4 с водой. подчитываемй
Заметив места, где выходит неавтобигрфчскй воздух, поднимают радиатор прослеживающй из ванны, 
запаивают дурманить места прохождения воздуха прединмать и осуществляют последующую  выкручиаться 
проверку. 
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2) Передвижной стенд 
 
1    
2    
3    
7    
4    5    
6    
8    
9    1    0     
 
1 – ванна остеарплгия  водой; 2 – радиатор; отсуплени 3 – захваты; безантый 4 – предохранительный  бронейщик 
клапан; 5 – штурвал;  соревнатья 6 – подъемное крона устройство; 7 – бачок отягщеный для раствора 
каустической вероятнсоды; 8 – стойка; волкита9 – насос возместиь одяной; 10 – электродвигатель. заблесть
Рисунок 3.9 – Передвижной влагосдержни тенд для ремонта тавр адиаторов 
 
На основании стенда, разоблчившй имеющего форму автомобильного  ожидаемый колеса, 
смонтирована на коническом победать подшипнике стойка 9, которая хадж может 
поворачиваться вокруг  несзоый вертикальной оси. К верхней лейкопастырь площадке стойки 
приварен гнущий корпус с червячной небрюзгливый парой. На оси червячной малобщитеьный шестерни 5 закреплена подклеивать 
консоль в виде винта, крилве на конце которого негритяскй установлены захваты (клещи) подвинчающй 3 для 
зажатия реализовный радиатора 2. Захваты сдобн через систему рычагов явишйс связаны с гайкой соный 
штурвала 4. при вращении полугрдскй штурвала захваты сходят отягивающй (сжимаются) или 
расходятся, матрешк зажимая или освобождая кармн радиатор. Во избежание дослушивать повреждения 
сердцевины радиатора раседлть при зажиме захваты подбрявший снабжены войлочными 
подушками, канои установленными на шарнирах. гептан На конце вала червяка спекшийя закреплён 
штурвал 6, при вращении атлсно которого консоль с закреплённым Ливоня в зажимах 
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радиатором чужой может опускаться в ванну Витольдвна 1 и подниматься Евстигней из неё. Ванна голубка 
изготовлена из листового тщаельнос железа и для удобства конфисующйя погружения радиатора имеет привечный 
наклонное дно, которое штукарный снабжено отстойником, сетчатым новбрачя фильтром, 
штуцером для приспособления  изжть шланга от водяного стареющий насоса и сливной останвлишйя пробкой. 
Сбоку ванны присобленть расположен бачок 8 для раствора детри каустической соды, в дне 
которого уравноешийся так же имеются проливашйся отстойник, сетчатый фильтр, подуманый штуцер и сливная запечный 
пробка. 
Водяной насос 10 приводится палтизующйся во вращение при помощи развешиющй 
электродвигателя 11. насос взаимопстк меет входной тройник зачинвшй с двумя кранами, неподхящий выходной 
штуцер и шланг пошатывийся для присоединения насоса противься к верхнему патрубку персижвамый адиатора. 
Перед работой паяемый ванну 1 заполняют разбувлине одой, а бачок бездумь 8 – раствором починеый каустической 
соды. Радиатор коретиван устанавливают на стенд, обрез закрепляют за сердцевину выпихашйся 
войлочными подушками зажимов винторезый и, поворачивая стойку мочалящий 9, вращением 
штурвала  отмываший 6 опускают радиатор вытаскишй  ванну с водой. исякшй Соединив верхний патрубок прожить 
радиатора с насосом, несплый промывают радиатор раствором вышучиающйся каустической соды. 
После андиплос промывки раствором соды переключают многречивсть насос на подачу монтирвашй воды и 
промывают принаяжемый радиатор водой. Слив раствора сниходтель или воды из радиатора Писарев 
производится в бачок апериодчск с раствором или в ванну совершамый с водой через тригонмея шланг, 
соединённый с нижним постанвиь атрубком радиатора. 
Для контроля радиатора турмалин а течь в нём создают килоюмен повышенное до 0,5 ат 
давление калорийн воздуха при помощи икота ручного насоса для накачивания протенсь шин, 
смонтированного на ванне пожареный 1. постоянство давления отлучени поддерживается 
предохранительным клапаном невсхожий 7, установленного на шланге котлвина ручного насоса. 
Повреждённые разумянивеый места легко обнаруживаются фантсмгоричекй по пузырькам воздуха, фотгравюный резко 
заметным в воде. Святошин Для освещения проверяемого  флицд радиатора снизу в дне ванны ми 
имеется окно из толстого напорый стекла, снизу которого подвешиай расположена электролампа. 
После росмах контроля радиатор вынимают навещшийся из ванны и передвигают першамый стенд с 
радиатором лязгнуть а рабочее место острлиндля пайки. 
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3) Стенд для ремонта ворсить адиаторов с рабочим погрузившйсяместом для пайки буравить
1    0    
2    
3    
4    
6    7    8    
5    
1    2    1    1  
9    
1    
1    3    1    4    1    5     
1 – электродвигатель; сформивашй 2 – бак с водой; вдеальный 3 – ванна шеравть с водой; 4 – 
захват-манипулятор; термокаж 5 – каретка; эклетиа 6 – консоль; отселявший 7 – стока; триса 8 – водомерный гедонистчкй бак; 9 – 
местная Аджария вентиляция; 10 – стол для пайки; насущоть 11 – приспособление доха для 
электронагрева; 12 – противовес; смещавший 13 – вставка сербник гибкая; 14 – насос потиравшй одяной; 15 – 
радиатор.  трудноспь
Рисунок 3.10 – Стенд перхлстаныйдля комплексных работ срываемйпо ремонту радиаторов мутагенз. 
 
Насосная установка 1 стенда проект редназначена для промывки драгоценый адиаторов 
под давлением вязать и состоит из сварной пержаившйся рамы, на которой некл смонтированы 
электродвигатель с насосом. кормившй Для промывки радиаторов недотягивамый ода подогревается в 
баке 2 электронагревателями.  щелкать Для проверки радиаторов запоминвшй на герметичность 
установлена неполивчый анна 3, изготовленная копулирваный з двухмиллиметрового стального колегиаьн иста. 
Для подсвечивания монтирваь оды в ванне жарившй установлено стекло. По верхнему префанс ериметру 
ванна имеет завнсирошй езиновую окантовку. Ванна спиралевднотак же имеет первалишй ереливную трубу в бак 
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с электроподогревом партийнось и штуцер 14 для  подсоединения отпечаывший к канализации. Для 
облегчения Кяхта и удобства транспортирования завлектьнос радиатора в процессе безвстный го ремонта 
при стенде семитка имеется захват-манипулятор 4, состоящий сбивашй из дуги и двух 
прижимов отеляьс  резиновыми прокладками: доверяющий нижних – регулируемых перклад и верхних – на 
пружинах. свалиемый По дуге захвата вытраляющий  консоли стойки облванишй манипулятора скользят каретки эпиграм 5, 
состоящие из четырёх объедин роликов, двух щёк и винтового гидросепат фиксатора. Для подачи наврить 
закрепленного радиатора от ванны нашитый к верстаку и обратно энзотия а стенде имеется книготрвец 
стойка манипулятора с направляющей подфарник консолью 6 и противовесом. потмный Стойка 
своей опорной нерудый частью крепится к верстаку,  авизоный противовес предназначен для 
уравновешивания комиснертвующй истемы. 
Для регулирования количества неразлучый отсасываемого воздуха на стенде скалярный 
установлен дроссель 7. панель проветиашй 8 предназначена для равномерного  Барбинск отсоса 
воздуха, находящегося экстраодинь в зоне над откидным дарительнц верстаком 9, на котором побирушнчавй 
ремонтируют и паяют сеймичноть радиаторы. Верстак изготовлен легкодхный из сосновых досок барин  
покрыт кровельным корнеплдый железом. Верстак имеет болтвй четыре металлических ящика обшаркный и 
пульт управления. давимый Для определения степени зопланкт засорения радиатора на стенде расшифовыющйя 
установлен мерный бак 10, с помощью тупиковый оторого определяется расход гиромет воды 
через радиатор сталин в единицу времени. донашивть Бак состоит из ёмкости, вшиной крышки и 
водомерного централизовь стекла 15.  Для плотного кратовемн закрывания отверстий патрубков семйно во 
время проверки застегнуыйрадиаторов воздухом стенд серокомплектуется двумя разжимными зыбь
резиновыми пробками 13.  Сжатый загодя воздух подаётся в радиатор офранцузившйся через 
резиновый шланг. участь Гибкая вставка 11 предназначена тренька для предотвращения 
передачи вкушаемый ибрации от насосной купальщи становки к верстаку.  трудосаивющй Для нагрева паяльника перляс 
на стенде установлено электропдъмни риспособление 12 для электронагрева. впихнуть
Из вышеперечисленного можно огульнст делать следующие выводы: дорезамый
1) первый стенд научо-прктиесй относительно несложен в изготовлении,  дрожевани но не 
предусматривает коригующй абочее место для ремонта Госдума радиатора; имеет сложный целюозный узел 
(пневмоцилиндр), требующий  довесить качественного обслуживания и затрат водразбный 
электроэнергии; не предусматривает торцующий в комплекте установки изводмый для проверки  
пропускной радиосектн пособности радиатора и промывки отдежурившйкаустической содой; 
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2) второй стенд процес более сложен в изготовлении,  осваишй меет дорогостоящий 
механизм писклвый перемещения радиатора, не имеет синдром рабочего места для ремонта жалобщиц 
радиаторов, имеет  установку обступающий для подачи давления овещстиь с достаточно высокой Тог 
трудоёмкостью работ, имеет садж большой вес, поэтому добившйся возможность 
передвижения – это его недостаток; тривальный
3) третий стенд наготвлишйся хоть и металлоёмок, избушка но имеет все необходимые намиющй 
установки для комплексной гальвностеия проверки и ремонта запрущий адиаторов, поэтому именно протекный 
он подходит для качественного перхвалиющйся и относительно быстрого перкинувшйся проведения 
требуемых работ. изобутлен
После изучения рынка пресвит тендов для ремонта напорться адиаторов подобного типа 
нами был выбран Харе стенд  Р-928-001 необртый  изготовления  ООО 
«УралКомплектСтрой» электронагв . Ростов-на-Дону. 
Стенд предназначен для комплексных рублевка работ по ремонту сердцбин радиаторов 
автомобилей различного мгновесть типа (от малолитражных  подшучивать легковых до автобусов грива 
большого класса) и сварочных укрпнившйся абот. 
Назначение стенда юнкерсий: 
- проведение гидравлических обесахривн спытаний радиаторов; 
- проведение испытаний антикубсй а отсутствие протечек заболевющий; 
- проведение временных молксиспытаний; 
- проведение усталостных обнаруживть спытаний; 
- разборка радиаторов опганивющй; 
- сборка радиаторов провзглашени; 
- пайка радиаторов возмущаеый; 
- устранение протечек обшить; 
- замена деталей заблстировный адиаторов. 
Состав стенда представлен проигнвать  таблице 3.1. 
Габаритно-весовые характеристики стенда альсекопредставлены в таблице оплснувший3.2. 
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Таблица 3.1 -  Состав светки тенда 
№ Наименование Кол-во 
1 Верстак для ремонта бударный адиаторов 1 
2 Вытяжная установка 1 
3 Жалюзи направления воздуха развонишй 1 
4 Устройство подъема, вращения слаборзвитый  перемещения радиаторов Флавинс 
электрическим приводом ментор
1 
5 Ванна для проверки кое-арадиаторов с подсветкой примтель 1 
6 Компрессор   1 
7 Гидравлический насос 1 
8 Агрегатный отсек 1 
9 Панель управления   1 
10 Бак медный для охлаждающей обвестижидкости 1 
11 Подогреватель автоматический для проверки сталиыйрадиатора в 
различных космфизтемпературных режимах 
1 
12 Реле времени 1 
13 Система слива   1 
14 Сигнализатор утечек 1 
15 Светильник подвесной 1 
16 Паяльник 1 
17 Подставка для паяльника пердавший 1 
18 Комплект инструмента и приспособлений  гуляка 1 
19 Руководство по эксплуатации скудноть 1 
20 Паспорт изделия 1 
21 Протокол испытаний 1 
22 Свидетельство о приемке натужившйся 1 
 
Таблица 3.2 – Габаритно-весовые пригоатьхарактеристики стенда 
Наименование Ед. изм. Показатель 
Габаритные размеры:   
длина мм 3000 
ширина мм 1500 
высота мм 2400 
Масса кг 370 
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Внедрение данного стенда гарниовшй не требует повышения игравшй квалификации  
ремонтного  полимрфз абочего. 
Для качественного проведения ивоый работ на данном туда стенде необходимо 
выполнить удостившйграмотный монтаж его на рабочее зативемый есто. 
Монтажный чертеж с необходимыми дробящий требованиями приведен в 
графическом райсоветматериале проекта/ 
 
3.4 Технология работ разнежившй а стенде 
 
3.4.1 Очистка радиатора забинтовыющй т накипи 
 
Радиатор закрепляется в захватах Титан манипулятора. Закрывается верхний обмрченый и 
нижний патрубки.  расчеивть Заполняют радиатор очищающим низколбый раствором и 
выдерживают пробежавший ремя и температуру феномлгия согласно таблице 4.3. После услаждющийя выполнения 
этой операции дорезающий аствор сливается, и радиатор псевдогармничкй ромывают чистой водой. вергать Затем 
очищающий раствор отлженый сливают. Радиатор заполняют прилавк нейтрализующим 
раствором и выдерживаю роствщик т или промывают поделывать согласно таблице 4.1. После конвертиующйся 
выполнения этой операции агрный аствор сливают, и радиатор двухкопечный ромывают чистой 
водой. типк Затем тщательно очищают селитра пробки радиатора, клапан кубовщи пробки, наливная 
горловина приобетавшйся  пароотводная трубка. канифолвшй
 
3.4.2 Диагностирование радиатора настичь
 
При этом виде работ масленый еобходимо выполнить следующие фукнвшийоперации: 
Радиатор устанавливается в зажимах, вделашийся затем плотно закрывается разукшивемый пробка 
радиатора, верхний погвришй патрубок. К нижнему техрабоник патрубку подсоединяется шланг симпатяг 
подачи сжатого воздуха. ощупывашийся После чего радиатор верхами погружается в ванну драпиовне с водой и 
подается дальност сжатый воздух. Для удобства натурщиц наблюдения включается подсветка жардиньек 
ванны. После того, провзглашемый как место повреждения наговришйся айдено, его необходимо  подмлаживющй тметить. 
После того как место подсыщик овреждения найдено и отмечено, замешивющйся радиатор необходимо 
высушить, покушавий используя для этого применявшйс сжатый воздух. Далее подвинть переходим к 
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следующему планировщцэтапу. 
 
3.4.3 Ремонт радиатора пердавть
 
Место пайки обезжиривается, спорт протравливается хлористым цинком, полундра 
затем лудится и паяется перфкт. 
В таблице  3.3 приведены уверить озникающие дефекты радиатора вклепыающий втомобиля  
КамАЗ, колетивзраныйУрал и способы формиующйся х устранения. 
 
Таблица  3.3 – Перечень неблагоскть дефектов  возникающие осветлни в радиаторах системы плешивость 
охлаждения 
№ 
деф 
НАИМЕНОВАНИЕ 
ДЕФЕКТА 
Способ устранения 
дефектов ветрина
ЗАКЛЮЧЕНИ
Е 
1 
Пробоины или трещины  Настияна 
верхнем или нижнем оптимальнсбачках 
радиатора 
Осмотр. Испытания 
сжатым  подхившй оздухом под 
давлением донжуаств1,5 кг/см2 в 
ванне коретныйс водой 
Ремонтировать. Пайка, 
постановка  клейнодзаплат или 
замена угодитьбачка 
2 
Вмятины на верхнем опрчени ли 
нижнем бачках,  нехажский а горловине 
радиатора объяснительый ли подводящем и 
отводящем подсушивйя атрубках 
ОСМОТР Ремонтировать. Пайка 
3 
Обломы и трещины ендова а 
пластинах каркаса  выоднйрадиатора 
ОСМОТР 
Ремонтировать 
Наплавка. Заварка.  ковераный
Замена пластин 
4 Облом пароотводящей трубки  растыкющийя ОСМОТР 
Ремонтировать Замена 
трубки  илюстроваь
5 
Повреждение охлаждающих 
пластин дожимавшй
ОСМОТР 
Ремонтировать Правка 
или замена вскапыший ластин 
6 
Повреждение охлаждающих 
трубок  блинтоваый стова радиатора 
ОСМОТР 
ИСПЫТАНИЕ СЖАТЫМ ПЛЕТОРА
ВОЗДУХОМ ПОД 
ДАВЛЕНИЕМ САХРНО1,5 КГ/СМ2 
В ВАННЕ  РАСПЛЯЮЩИЙ  ВОДОЙ 
Ремонтировать 
Глушение трубок  мопедный(не 
более 10%) Замена  загруженость
трубок 
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7 Течь радиатора в местах  выездкапайки 
ИСПЫТАНИЕ 
СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ  АНЕСТЗИРУЮЩЙ
ПО ДАВЛЕНИЕМ 1,5 
КГ/СМ ШИЛОВ2 В ВАННЕ  ПЯТАЧОКС 
ВОДОЙ 
Ремонтировать Пайка 
поврежденных  зафиксровтьмест 
 
3.4.4 Технические вытапьусловия на ремонт Рафэльрадиатора 
 
При капитальном ремонте покящий с радиатора должны сердчноть быть сняты верхний вычиташйся  
нижний бачки. каритунось
Наружная поверхность остова съезд радиатора должна быть очищена экстравгне от 
грязи, а внутренняя неоплакый оверхность трубок и бачков ублажющий– от накипи. леднвший Помятые или 
заглушенные реабилтцоный трубки должны быть исправлены впотьмах или заменены новыми. гемолиз Трубки 
после ремонта ветрогн должны быть продуты закроить сжатым воздухом.Охлаждающие необъктый пластины 
должны быть выправлены обдрать ак, чтобы они не касались поверчныйдруг друга. 
Собранный радиатор должен контачившй быть тщательно промыт безоиднсть наружи и внутри  растилемый 
щелочным раствором для нейтрализации  косметичй хлористого цинка и водой нью-йоркси для 
удаления щелочи. Абдель Отремонтированный радиатор должен интмось быть испытан 
на герметичность поразмыслившй жатым воздухом под давлением гексахорд 1,5 кг/см2 в ванне нацист  водой. 
Появление взбордишйпузырьков воздуха не допускается кобзарств. 
Пробка радиатора должна краснопеий быть герметична. Выпускной довинть клапан должен 
открываться именовапри давлении воздуха легироватьне менее 1 кг/см протени2. 
Выпускной клапан должен эманция  открываться при воздушном набержя азрежении 
0,01-0,13 Шишков г/см2. 
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4 Социальная ответственность 
 
4.1 Характеристика  амикошнств   анализ  торпившй потенциальных   опасностей исповедальня  вредностей  при совершенствовании  радиоптный 
технологии ремонта  дочищавшй радиаторов в ОАО «ТрансГаз промлачивющй» 
 
Человеческая практика дает основания сливаемый для утверждения о том, что 
любая пробужденый деятельность потенциально опасна. подхший Ни в одном командый виде деятельности 
невозможно электроваы достичь абсолютной безопасности. предначти Любая опасность реализуется, отглаьный 
принося ущерб, благодаря микросцлгя акой-то причине или несколькими небоязливый причинами. Без 
причин забойны ет реальных опасностей. материл Следовательно,  предотвращение непугливый опасностей 
или защита демуницпалзрющй от них базируется  сервитуа на знании причин. Среднвкоь Между реализованными 
опасностями полигнаьый и причинами существует  разблокивть причинно-следственная связь; 
опасность перкливашй есть следствие некоторой мечтавший причины, которая, в свою очередь, побужденый 
является следствием другой Андалусияпричины и т.д. 
От того, как осуществляется Петр организация работ в основном сломавший  зависит 
безопасное сбрикетоваь остояние жизнедеятельности не только лысй на производстве, но и в 
быту. запсник
К организационным причинам Бразиля возникновения опасных и вредных окшеч 
факторов на производстве перциующйсяотносятся: 
- не соответствие фактической неаглоский необходимости наличия     
производственных распившй площадей, оборудования, материалов, базедов инструментов, 
состава и численности вытрусиь аботающих; 
- отсутствие или недостаточность раскойщиц оммуникаций необходимых для 
нормальных диалзтор и безопасных условий  перкщиван труда  (водопровод, аэронвигця теплотрасса, 
канализация, электроснабжение, слепо вязь и др.) 
- неудовлетворительный режим негрмаскийтруда и отдыха напрямую медника; 
- неправильная организация рабочего реакционый места медника хватко , движение 
пешеходов раскчивемый  транспорта; 
- отсутствие, неисправность или несоответствие булькат словиям работы 
спецодежды, шерхбльиндивидуальных средств защиты инжерство  др.; 
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- в рабочей зоне не обеспечены скудо микроклимат, эстетика, гигиена перливать 
труда и производственная высокнрате санитария (неблагоприятная освещенность, мистфцроваь 
повышенные вибрация, шум, радиация, губитель запыленность, загазованность, 
электромагнитные продумать воздействия и др.), местничво т.е. причины неудовлетворительного перскаивющй 
состояния производственной среды. приценться
К конструкторским причинам запрвский озникновения опасности травматизма сукровичный 
относятся: 
- несоответствие требованиям безопасности скопившй конструкций  стенда хромистый 
для ремонта радиаторов распеть, транспортных и энергетических подвзкаустройств; 
- отсутствие или несовершенство армвискй оградительных, 
предохранительных и других резковатый ехнических средств безопасности; авитрнспоый
- неудовлетворительная компоновка поста непотрый пайки; 
- неудобное проведение осмотра, куратосв технического ухода и ремонта кристалзовшй 
радиаторов. 
К технологическим причинам нарисовшйя тносятся: 
- неправильный выбор  способа полнзерый крепления радиатора, оснастки истопаный для 
проверки подавлени  пайки радиатора увенчиашй; 
- недостаточная механизация  перемещения горнудый адиаторов;  
- неправильный выбор режимов циант пайки и проверки смешинка; 
- несовершенство планировки и технологического важность обслуживания 
оборудования; 
- нарушение технологического процесса; совинца
- нарушение правил эксплуатации расценочый  электроустановок под 
напряжением сколченый. 
Причины неудовлетворительного  вибропкат технического  обслуживания, наплвять 
влияющие на опасность обклеивать равматизма: 
- отсутствие плановых профилактических  мошеничств смотров, технического 
ухода закидывемй  ремонта, оборудования, измучвшй оснастки и транспортных босфркий средств, а также поцелвать 
оградительных, предохранительных и других отряхивающй технических средств 
безопасности; буферный
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- неисправность  слесарного фанеровщиц инструмента и  паяльника продлжавший. 
Психофизиологические причины (связанные животна с неблагоприятной 
особенностью сумарноличного фактора): 
- несоответствие анатомо-физиологических и психологических правдистк 
особенностей организма человека самобичующй словиям труда; 
- неудовлетворительность работой, не применение разнотвье ограждений 
опасных зон, индивидуальных  длинопыйсредств защиты; 
- алкогольное опьянение; 
- неудовлетворительный «психологический климат» разъедныйв коллективе; 
- непрофессионализм в трудовой погулятьдеятельности и др. 
Помещение для пайки помешавий радиаторов имеет форс оборудование, работающее 
под напряжением неавицоый 380 В  и относ учебно-вспитальый тся к помещениям сображени с высокой степенью распягемый 
опасности поражения электрическим затрудняемый током. Стенд для ремонта парившйся радиаторов 
имеет ванну напеви  оснаще разушительный  местной вытяжной позавчершний ентиляцией. 
Опасные зоны возникают надтесь в области движущихся вращемость частей, механизмов и 
машин, абсолютизця станков при снятии тах и установке агрегатов малоестный на приспособление, при 
работе гамс подъемным оборудованием, поликарбнт ри работе с электрооборудование  паист  т.д. 
При обкатке и испытаниях разбинтовыющй агрегатов, узлов и систем надпить автомобиля 
возникают шумы,  предисавшймешающие нормальному труду ровняющий абочих. 
На любом производственном лозина участке нарушение техники продавлиющйся безопасности 
и производственной  перлогсанитарии могут быть причиной напрвишйсятравм. 
Травмы могут произойти белить в результате механического обмишурвать воздействия 
(порезы, переломы детальн и ушибы), теплового,  вколший электрического и химического терациклн 
воздействия среды на человека. влипать Так как работа двузбый производится с узлами  Добруджа и 
агрегатами, то на каждом газоблныйрабочем месте необходимо эволюцинместное освещение. 
Возможно возгорание ветоши, отргнувший электропроводки и горюче-смазочных отредакивь 
материалов в производственных  несодиыйпомещениях. 
Причинами экономических потенциальных  антисоцлчекй опасностей могут быть, оглашвий 
прежде всего: 
- отсутствие расчёта иглодержать финансово-экономической потребности для 
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осуществления рудонс нормальных и безопасных недовыплишй условий труда и качественного  отселяющий 
производства работ; 
- задержки финансирования, победнсыйзарплаты. 
 
4.2 Комплексные мероприятия фактической жерло разработки и отражения электробуиьщ 
БЖД в дипломном компнета роекте 
 
При совершенствовании технологии ремонта потлкваший  радиаторов в ОАО 
«ТрансГаз выжимане » в медницко-жестяницком участке подмачившй были учтены все возможные анизотрпый 
потенциальные опасности и вредности заделывть процесса производства работ шестиборь и 
времени отдыха. девятьсо
В первом разделе весл дипломного проекта выполнено запнибрт технико-
экономическое обоснование необходимости икебан совершенствования 
технологии мангль  ремонта  радиаторов жилковатый в ОАО «ТрансГаз вешаийся » за счет внедрения запылнй 
нового технологического оборудования. преждвмность
Во втором разделе разлживть дипломного проекта произведен конпачеый расчёт 
производственной программы, фермат объёма работ и численности скопирвашй 
производственных рабочих предприятия. размхнувший При расчете использовались метка 
"Общесоюзные нормы технологического перточившй проектирования предприятий 
автомобильного вразетранспорта" (ОНТП-01-91). 
В графической части впаишйся дипломного проекта представлен простявший генеральный 
план ОАО «ТрансГаз трансфомиве ». По этому наствиельо плану видно, что на предприятии  южноазитскй меется 
все необходимое, укрывашийся чтобы создать нормальные деготь и безопасные условия  чл. труда и 
отдыха жарень для работников предприятия. блекый Генеральный дискуя план был спроектирован омар в 
соответствии с требованиями членящийс СНиП-11-89-80, СНиП-11-60-75, ВСН и 
ОНТП-01-91. икорный
В  ОАО «ТрансГаз»обеспечиваются вдыхаший гигиенические требования к 
микроклимату флегмона производственных помещений согласно емкостный Санитарным 
правилам и нормам чистлще СанПиН 2.2.4.548-96, загазованность удовльстие  запыленность не 
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превышает контраующий ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. инструкющйя Шум не превышает вскидыающй ГОСТ 12.1.003-83 
ССБТ. серозный Вибрация не превышает невыбрай ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. арктнгес Освещенность 
предусматривается согласно вымаейСНиП 23-05-95. 
В ОАО «ТрансГаз»обеспечены прижгавшй технологические условия для 
проведения занумеровый абот в зонах, правосбнтьцехах и на участках. монуетый
Система вентиляции, стоки затк для горюче-смазочных материалов фиксаця 
выполнены согласно ГОСТ 12.4.021-75. Вентспил Пожарная безопасность 
соответствует аляповт ГОСТ 12.1.004-85 ССБТ. ославени Электробезопасность, защитное 
заземление, кенотрыйзануление соответствует ГОСТ 12.1.030-80 кореспндцияССБТ. 
Отопление согласно  СНиП  2.04.05-91. первтнь
Для обеспечения безопасного демонстраивь и высокопроизводительного труда, громче 
создание наиболее благоприятной везущийся обстановки, уменьшения заболеваемости Кикморна 
и травматизма, а также грум выполнения необходимого объема гуморальный абот проведены 
следующие трепонямероприятия: 
- в помещениях  процвести  ОАО «ТрансГаз пробужденый » имеются умывальники, 
оборудованные обкашивющйся месителями горячей и холодной  затепливющйся оды, аппараты для сушки  юмористчнь 
рук воздухом; 
- предусмотрено место подахивть ля курения; 
- в помещении реконстуиющй имеются противопожарные посты, неразушимость оснащенные 
легкодоступными огнетушителями Ипатиевн  другим противопожарным скупецинвентарем; 
- запланированы расходы южани а специальную одежду,  тысячеванйобувь и инструмент; обгваришй
- хранение взрывоопасных  набортый веществ в отдельном таркн изолированном 
помещении; 
- применение пониженного засхрить напряжения в электрических утихомрвшй цепях ручного  
инструмента, колегиумэлектрооборудования, а также склеивать  системе местного сдернутьосвещения; 
- заземление приборов запогнившйэлектрооборудования; 
- окраска оборудования  немлочый и трубопроводов в установленные хрустеь цвета в 
соответствии раздобывющийс нормами; 
- имеются закрытые шкафчики рациядля хранения домашней подразелить  рабочей одежды позвленый; 
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- в помещениях  свозишйя имеются щиты, оснащенные расплетвшийя легкодоступными 
огнетушителями; 
- свободный проезд, затрепнось установка ограждений и предупредительных  шептавий знаков 
по пути движения фотмеричскй олесного транспорта.   
Для обеспечения пожарной постирушка безопасности проводятся следующие остепнившйя 
мероприятия: 
- отведены и оборудованы кимвальныйспециальные места для курения; начияемый
- использованные обтирочные Жан материалы хранятся в специальных эвакуироть 
металлических ящиках с крышками, предосвнйкоторые регулярно освобождаются; расклдочный
- разработан план эвакуации неэлктромагиыйперсонала и расположен обсленть а видном месте. самонеи
В помещениях ОАО «ТрансГаз донсившйя »  по категории осязавший пожарной опасности, 
относящиеся навг к категории "В" и "Д" должны сортиующйя находиться воздушно-пенные 
огнетушители, довесишй ящики с песком, канлизровшй пожарный щит, средства УЗ подключения 
гидрантов. Медницко-радиаторный  гемотраксучасток относится к категории электромнаж«В». 
Оборудование и приспособления куце расставлены с учетом лучить удобства 
прохода и выполнения превнтиось работ. Все операции камердинсй по ремонту агрегатов, развлекть их 
испытанию и обкатке пьяный выполняются в последовательности,  ныряльщик указанной в 
технологических милосерд картах. В этих картах экспортиуемый обозначена правильность и 
безопасность шалевыйсоответствующих операций. 
В соответствии с основным присоный законодательством Российской 
Федерации балдхин предусмотрены  следующие  спеиво мероприятия по защите благотвриеьный водного 
бассейна от загрязнений: заштриховый
- сооружения для очистки фреза воды после мойки войт автомобилей и сточных неуплачый 
дождевых вод с повторным безордыйиспользованием;   
- отвод бытовых формалин стоков в городской поклтиь оллектор через систему Варв очистки 
сточных вод. 
В дипломном проекте лимтрованый азработаны и предусмотрены раздумчиво се необходимые 
мероприятия, помадный способствующие ограничению выброса реабилтующйся вредностей до 
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предельно зажимстыйдопустимых норм. 
Отработавшие газы двигателей мужиковат после ТО и ТР не превышают репатиця 
значений ГОСТа 17.2.2.03-87 нескрто Охраны природы. Атмосфера. опытне Нормы и 
методы сортный измерений содержания окиси выодить углерода и углеводородов щелкунчи в 
отработавших газах подгулявший автомобилей с бензиновыми комиснерй двигателями. На 
малярном, старух аккумуляторном,  шиноремонтном алиб участках предусмотренная 
вытяжная прибест вентиляция имеет трубопровод НЛО направленный наружу 
помещения, опркинувшйся верх на высоту киносцеарый огласно технологическим нормам, растопн о ГОСТ 
12.4.021-75. обстрченый
В экономическом разделе самочищен дипломного проекта предусмотрены расеивтль все 
необходимые затраты ласточкдля создания нормальных обжимать  безопасных условий  гетроауксин руда   
и отдыха в  ОАО «ТрансГаз трансплиовый », исключающие профессиональные внушительос 
заболевания и производственный скреплямый травматизм, и обеспечение тачнк ормального 
психологического климата дотекающийв коллективе и взаимоотношениях  маловтриенс клиентами. 
Вывод: из вышесказанного ильменскй можно сделать вывод, адресующий что при 
совершенствовании умерно технологии ремонта радиаторов полвинчатсь в ОАО «ТрансГаз» черство 
соблюдены все санитарные опрстаь и технические нормы, водреный связанные с 
безопасностью перчитывающйсяжизнедеятельности и обеспечения отклнившй ормальных и безопасных неряшливо
условий труда и отдыха, сотварищ как для рабочего универсал коллектива, так и для клиентов. страноведи 
Имеется всё необходимое, неимоврый чем мог бы воспользоваться филогеня рабочий после 
трудового воздухный ня: умывальник, душевая витой кабина, место отдыха романист  т.д. Системы пергноившй 
пожаротушения и вентиляции недорабтсь оответствуют всем требованиям. лентяйка
Строительные нормы и правила киль также соблюдены. Подвод спивать 
водоснабжения и отвод фьючерсныйканализации соответствуют ГОСТ. теаровдни
Таким образом, дипломный некотрлиумый проект полностью соответствует развесло всем 
требованиям БЖД и обеспечиваются затумнеый нормальные и безопасные телфонграия условия 
труда и отдыха, миколгя как для рабочего присешнк коллектива, так и клиентов часовня ОАО 
«ТрансГаз» 
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4.3 Разработка приоритетного укачныйвопроса. Расчет вентиляции подхалимскй
 
4.3.1 Обоснование выбора локмбиьщприоритетного вопроса 
 
Современные условия жизни клирнг человека требуют эффективных фармцевтичскй 
искусственных средств оздоровления мечть воздушной среды. Этой цели служит прокаленый 
техника вентиляции.   
К факторам, вредное хвалящий действие которых устраняется недоплучый при помощи 
вентиляции, проезживать относятся: а) избыточное запускющий тепло (конвекционное, вызывающее безвольный 
повышение температуры воздуха) франклизця  лучистое; б) избыточные солдатье водяные пары –  
влага; обалдеть в) газы и пары химических  бесприыльнот веществ общетоксического или 
раздражающего душне действия; г) токсическая сдрейфивш и нетоксическая пыль; агретиовн д) 
радиоактивные вещества. безыницатво
При выполнении работ конспетирваый о ремонту и проверки распояжть адиаторов выделяются 
множество Андрева еществ, вредно действующих  чревоугднист а организм человека. гурийка
Для удаления этих вредных чистоердный веществ и создания распечтывь нормальных условий 
труда  отделавшийся на участке по ремонту редуциющйся радиаторов предусматривается 
приточно-вытяжная солеварня ентиляция. 
 
4.3.2 Определение требуемого проклуатьвоздухообмена 
 
Воздухообменом называется частичная дезинфцровать или полная замена распутниц воздуха, 
содержащего вредности, телконрь чистым атмосферным воздухом. агротехничскй Для определения 
требуемого заполнить воздухообмена должны быть известны водчка следующие исходные 
данные: полиуря количество выделяемых вредностей Гребнва (тепла, влаги, газов промешный и паров) в 1ч; 
допустимое взяточниес количество вредностей в  1 м3воздуха подземльный помещения; количество 
вредностей, абдукциясодержащихся в  1 м3подаваемого пожизнев помещение воздуха. бухающий
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Воздухообмен определяется по формуле  сивеющй
 
VnL  ,    (4.1) 
 
где L – воздухообмен, ависязьм3/ч; 
n – кратность белтьвоздухообмена; 
V – кубатура  Чегодавпомещения. 
Знаком (+) обозначается прицельный воздухообмен по притоку,  благодетьсвующий а знаком  (–) – 
вытяжке. взинчать
Кратность воздухообмена зависит мелкопстный т назначения помещения порхнуть и работ, 
которые поругавший в нем проводятся. грязелчни Для медницко-радиаторного участка  подзабрник ринимаем 
значение  n = ± 4 [24].  многлетик
Площадь участка  S = 52 м2, а высота годящийс потолка  h = 3,0 м. Объем Чернигов 
помещения  V = S · h = 52 · 3,0 =  156 м3. 
 
чмL /6244156 3 . 
 
4.3.3 Подбор вентилятора повырасть
 
Подбор вентилятора производится добрта по аэродинамической 
характеристике до по величине полного перстижный давления и количеству Юлия воздуха, 
перемещаемого по сети воздуховодов веситьза единицу времени. инструмеющй
Аэродинамические характеристики представляют валишйся собой графическую 
зависимость снеговаи давления  pdкгс/м заседлный 2, производительности  L в м3/ч, числа ходатйсв боротов 
рабочего колеса парфвентилятора  n в 1 мин и окружной послвный корости ω в м/сек. кафтн
Располагаемое расчетное давление цена для сети воздуховодов приуменьшающй определяем 
по формуле располневший
 
  динмех pZlRp )( ,   (4.2) 
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где pмех – давление, морщившйсоздаваемое вентилятором, кгс/м увар
2
; 
      Σ(R·l + Z) – потери Лидя авления на трение чертыхающийся  в местных просушиваемый опротивлениях 
в наиболее перблямый ротяженной ветви воздуховодов, виднетьсякгс/м2; 
R – потери салютущийдавления на трение, позабытькгс/м2; 
l – длина сатинрующйявоздуховодов, м; 
R·l – потери выдаишйся авления на трение замшелостьв расчетной ветви, спикровать гс/м2; 
Z – потеря подклинвашй авления на местные промышляющийсопротивления, кгс/м2 .     
pдин – потери объедающийся авления на создание Домингскорости движения воздуха, вспугнтыйкгс/м
2
. 
Естественное давление в системах трибуный механической вентиляции не 
учитываются. немолджый
Скорость воздуха в воздуховодах  насупившйя истемы механической вентиляции покрвитель 
принимают в следующих экспреионта пределах: для промышленных отсекаь вентиляционных 
установок – до 12 м/сек; фавус для общественных зданий жердочка – 8 м/сек; прысканй для 
пневматического транспорта развщший– 14 м/сек обструкцинй  более. 
Для дальнейшего расчета небзрасудо принимаем скорость воздуха версифкаця  воздуховодах 
системы приснтьявентиляции 12 м/сек. хоршенький
Величину динамического давления Надежинpдинопределяют запрогмивный о формуле 
 

g
v
pдин
2
2
,    (4.3) 
 
где v – скорость Нижегордцва оздуха, м/сек; 
γ – плотность свирепть оздуха,  γ = 1,2 кг/м3. 
 
2
2
/12,62,1
81,92
10
мкгсpдин 

  
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Длину воздуховодов принимаем яркостьl = 6 м, а потери техрд авления на трение подвенчыйR = 
1,43 кгс/м впархишй 2 из приложения самонзвие 18 [26]. Также медаль принимаем диаметр воздуховода интерфакс d = 
100 мм. 
 
Произведение  R·l = 1,43·6 дек.= 8,58 кгс/м. соблюдать
Потери давления на местные щебночистльый опротивления определяются по формуле подметчный
 
  динpZ  ,    (4.4) 
 
где Σξ – сумма  затпывемйкоэффициентов местных сопротивлений, бутафорΣξ = 2,4. 
 
./69,1412,64,2 2мкгсZ   
 
./39,2912,669,1458,8 2мкгсpмех   
 
По номограмме вентиляторов Ньясаленд ЦАГИ серии Ц4-70 достпчен №2,5 выбираем 
вентилятор. бурени Окружная скорость ω = 18,8 м/сек, золчени астота вращения  n = 1450 
об/мин, львоский оэффициент полезного действия разделитьныйη = 0,5. 
 
n
d




60
 ,    (4.5) 
 
.25,0
145014,3
8,1860
мd 



 
 
Полное давление по номограмме умаливне[26] принимаем 30 кгс/м свальцет2. 
Мощность электродвигателя в кВт определяем барнипо формуле 
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ПРВ
pL
N
.1023600  


,   (4.6) 
 
где 102 – коэффициент опускнй еревода кг · м/сек снящийв кВт; 
ηВ – к. п. д. вентилятора; левобржь
ηр.п – к. п. д. ременной клонитьпередачи (для клиноременной заговрщическйпередачи 0,95); 
p – давление, прошивйсоздаваемое вентилятором, кгс/м нашептывь2; 
L – производительность Инокетивч ентилятора, м3/ч. 
 
кВтN 072,0
95,05,01023600
20624




 
 
Установочную мощность электродвигателя неслогвй пределяем по формуле мочени
 
NN уст   ,    (4.7) 
 
где α – коэффициент захромвший апаса мощности. 
Коэффициент запаса α для электродвигателей прислонть мощностью до 0,5 кВт                                      
принимается донашивющй1,5. 
.108,0072,05,1 кВтN   
 
Выбираем электродвигатель типа АОЛ11- загрянющийс4, с мощностью капитуляцN = 0,12 кВт. 
Определяем диаметр воздуховодов линейопо формуле: 
 
,
3600
13,1
v
L
d


   (4.8)  
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5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  пролавиемыйПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
 
5.1 Исходные данные молдец ля расчета 
 
Таблица 5.1 – Исходные впрыскиающйданные 
Показатель Обозн. Значение 
Списочное количество автомобилей, ед Na 236 
Годовой пробег, км Lобщ 10926564 
Коэффициент выпуска автомобилей на 
линию 
αв 0,82 
Время в наряде, ч  Тн 11 
Цена автомобиля балансовая, руб   Цба 700000 
Мощность двигателя, л.с  Nл.с. 240 
Цена шины, руб  Цк 8000 
Нормативный пробег шин, тыс.км Lш.н. 80000 
Цена топлива, руб/л Цт 30 
Норма расхода топлива, л/100 км Рл 42 
Норма расхода моторного масла, л   Нмм 3,2 
Цена моторного масла, руб/л  Цмм 150 
Норма расхода трансмиссионного масла, 
л  
Нтм 0,4 
Цена трансмиссионного масла, руб/л   Цтм 140 
Норма затрат на запасные части и 
материалы, руб/1000км   
Нзчм 1600 
Количество водителей, чел Nв 250 
Часовая тарифная ставка водителя 3 кл, 
руб   
Сс
3 кл 
50 
Часовая тарифная ставка ремонтного 
рабочего, руб   
Сч 30 
Поясной коэффициент Kп 1,3 
Фонд рабочего времени водителя, час ФРВ 1750 
Количество водителей первого класса, 
чел 
Nв
1 
40 
Количество водителей второго класса, 
чел 
Nв
2 
70 
Ставка транспортного налога, руб Ст нт 20 
Земельный налог, руб.  250000 
Общая трудоемкость ремонтных работ, 
чел*час 
Тобщ 279091 
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5.2 Расчет доходов предприятия 
 
Доход предприятия определяется: 
общД Q Т         (5.1) 
где: Т - тариф на перевозку 1 тонны груза, руб./т 
По данным предприятия за отчетный период величина дохода 
составила: 
Д= 329367320 руб. 
 
5.3 Расчет затрат на перевозки 
 
5.3.1. Фонд оплаты труда  
 
..рабремвод ФОТФОТФОТ                                       (5.2) 
где ФОТвод- фонд оплаты труда водителей, руб.; 
       ФОТрем. Раб.- фонд оплаты труда ремонтных рабочих, руб. 
ПЗПЗПФОТ ндтарвод   ,                              (5.3) 
где  тарЗП -  тарифная часть заработной платы, руб; 
ндЗП  - доплаты и надбавки, руб; 
П     -    премия, руб. 
п
кл
чзпэтар кСАЧАЧЗП  
3)(   ,                        (5.4) 
где  эАЧ  -  автомобиле-часы в эксплуатации, руб; 
зпАЧ  -автомобиле-часы подготовительно-заключительного времени (
эАЧзпАЧ  043,0 ); 
кл
сС
3 - часовая тарифная ставка водителей 3 класса, руб 
пк    -     поясной коэффициент. 
нээ ТАДАЧ   ,          (5.5) 
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где  эАД -  автомобиле-дни в эксплуатации; 
Тн – время в наряде. 
вхспэ ДААД  ,     (5.6) 
где  спА - списочное число автомобилей, ед  
Дх- дни в хозяйстве (365) 
в – коэффициент выпуска автомобилей на линию 
АДЭ=236·365·0,82=70635; 
АЧЭ=70635·11=776985; 
АЧП-З=0,043·776985=33410; 
ЗПТАР=(776985+33410)·50·1,7=68883575 руб.; 
 
Общая сумма доплат и надбавок: 
нд
i
i
нд ЗПЗП 

 
3
1
      (5.7) 
131 25,0 в
кл
ч
кл
нд NФРВСЗП  ,    (5.8) 
где клндЗП
1
 - доплаты и надбавки водителям первого класса, руб. 
1
вN – количество водителей первого класса, чел. 
в
кл
в NN  15,0
1  ,     (5.9) 
где  вN  - численность водителей, чел; 
кл
ндЗП
1
 =0,25·50·1950·40=875000 руб.; 
232 1,0 вч
кл
нд NФРВСЗП   ,   (5.10) 
где 2 ндЗП  - доплаты и надбавки водителям второго класса, руб. 
2
вN – количество водителей второго класса, чел. 
ФРВ – фонд рабочего времени, ч (1950) 
в
кл
в NN  25,0
2       (5.11) 
2
ндЗП  =0,1·50·1950·70=612500 руб; 
ндЗП  =875000+612500=1487500 руб. 
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)(4,0 ндтар ЗПЗПП      (5.12) 
 
П=0,4·(68883575+1487500)=28148430 руб; 
 
ФОТвод=68883575+1487500+28148430=98519505 руб. 
 
рабремрабрем
нд
рабрем
таррабрем ПЗПЗПЗП
...
.    ,  (5.13) 
 
где  рабремтарЗП
. - тарифная часть заработной платы, руб; 
рабрем
ндЗП
.
 - доплаты и надбавки, руб; 
рабремП .  -  премия, руб. 
 
побщч
рабрем
тар кТСЗП 
. ,    (5.14) 
где  чС - часовая тарифная ставка ремонтного рабочего; 
Тобщ – общая трудоемкость по выполнению технических воздействий, 
чел.ч 
В результате проведенных мероприятий по совершенствованию 
технологических процессов в медницко-жестяницком участке предприятия 
трудоемкость работ по обслуживанию и ремонту систем охаждения 
автомобилей может снизиться на величину до 1,5%, так как повысится 
качество ремонта радиаторов и повысится надежность их работы. 
До мероприятия: 
рабрем
тарЗП
. =30·279091·1,7=14233641 руб; 
После мероприятия: 
рабрем
тарЗП
. =14233641·0,985=14020136 руб; 
     (5.15)
 
где
рабрем
ндЗП
.
 - доплаты и надбавки, руб.  (от 2 до 4%) 
До мероприятия: 
рабрем
ндЗП
.
 =0,02·14233641=284673 руб; 
рабрем
тар
рабрем
нд ЗПЗП
.. 02,0 
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После: 
рабрем
ндЗП
.
 =0,02·14020136=280403 руб 
)(4,0
... рабрем
нд
рабрем
тар
рабрем ЗПЗПП      (5.16) 
До мероприятия: 
рабремП . =0,4(14233641+284673)=5807326 руб; 
 
После: 
рабремП . =0,4(14020136+280403)=5720216 руб; 
 
До мероприятия: 
ФОТрем. Раб=14233641+284673+5807326 =20325640 руб; 
После: 
ФОТрем. Раб=14020136+280403+5720216 =20020755 руб; 
 
До мероприятия: 
ФОТ=98519505+20325640=118845145 руб. 
После: 
ФОТ=98519505+20020755=118540260 руб. 
 
5.3.2 Отчисления на социальные нужды 
 
Отчисления на социальные нужды составляют 27,1% (Пенсионный фонд –20%, Фонд 
социального страхования 3,2%, Фонд обязательного медицинского страхования 2,8%, 
1,1% - страхование от несчастных случаев).  
 Отчисления на социальные нужды в виде единого социального налога (руб.): 
ОСН=ФОТ·0,30.                                      (5.17) 
До мероприятия: 
ОСН = 118845145 ·0,30 = 32207034 руб. 
После: 
ОСН = 118540260 ·0,30 = 32124410 руб. 
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5.3.3 Затраты на топливо 
т
общ
топлт ЦРЗ  ,     (5.18) 
 
где  тЗ  -    затраты на топливо, руб; 
тЦ - цена одного литра топлива, руб/л.; 
общ
топлР - общий расход топлива парком подвижного состава, л. 
 
вгндопп
общ
топл РРРР  ,    (5.19) 
 
где  пР  -   расход топлива на перевозку, л; 
допР  - дополнительный расход топлива при работе автомобиля в зимнее 
время года, л; 
вгнР  - расход топлива на внутригаражные нужды, л. 
рлп РРР                                                         (5.20) 
где  лР  - линейный расход топлива, л; 
рР  - дополнительный расход топлива на транспортную работу, л.  
100
100 общкм
л
LН
Р

                                                        (5.21) 
 
где кмН100  - линейная норма расхода топлива на 100 километров 
пробега, л/100км.  
лР  = 42·10926564/100 = 4589157 л; 
 
100
. общрабдоп
р
РН
Р

                                           (5.22) 
 
где рабдопН .  - норма расхода топлива на транспортную работу; 
общР    -   грузооборот автомобилей, т∙км; 
 
рР  = 0 л; 
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пР  = лР = 4589157 л. 
 
12
612,0 
 пдоп
Р
Р       (5.23) 
 
допР  = 0,12·4589157 · 6/12 = 275349 л; 
 
005,0)(  доппвгн РРР     (5.24) 
 
 
вгнР  = (4589157+275349) · 0,005 = 24323 л; 
 
общ
топлР  = 4589157+275349+24323 = 4888829 л; 
 
тЗ  = 4888829 · 20 = 97776580 руб. 
 
5.3.4  Смазочные и эксплуатационные материалы  
 
эмтммм ЗЗЗЗ   ,      (5.25) 
где З  -   общие затраты на материалы, руб; 
ммЗ  -   затраты на моторные масла, руб; 
тмЗ  -   затраты на трансмиссионные масла, руб; 
эмЗ  - затраты на эксплуатационные материалы, руб; 
мммммм ЦРЗ  ,     (5.26) 
 
где  ммР  -   расход моторного масла, л; 
ммЦ - цена одного литра моторного масла, руб/л.  
 
100
общ
топлмм
мм
РН
Р

 ,     (5.27) 
 
где  ммН  - норма расхода моторного масла.  
ммР  = 3,2 · 4888829/100 = 156443 л. 
ммЗ  = 156443 · 80 = 12515440 руб. 
 
тмтмтм ЦРЗ  ,     (5.28) 
где  тмР  - расход трансмиссионного масла, л; 
тмЦ - цена одного литра трансмиссионного масла, руб/л.  
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100
общ
топлтм
тм
РН
Р

 ,     (5.29) 
 
где тмН - норма расхода трансмиссионного масла.  
 
тмР  = 0,4 · 4888829/100 = 19555 л; 
тмЗ  = 19555 · 70 = 1368850 руб. 
 
эмтэм НЗЗ        (5.30) 
 
где  Н эм- норма расхода эксплуатационных материалов (автобусы – 7%, 
грузовые автомобили – 5%, легковые автомобили – 3%); 
 
эмЗ  = 4888829 · 0,05 = 244442 руб; 
 
З  = 12515440+1368850+244442 = 14128732 руб. 
 
5.3.5 Запасные части материалы и инструмент 
 
1000
)( общзчм
зчм
LН
З

  ,   (5.31) 
 
где  Ззчм  -  затраты на ремонтный фонд, руб; 
зчмН  - норма на запасные части, материалы и инструмент до 
мероприятия, руб/1000км; зчмН = 1600 руб/1000км; 
Ззчм = 1600 · 10926564/1000 = 17482502 руб; 
 
 
 
 
5.3.6 Восстановление износа и ремонт шин 
 
шн
общшк
врш
L
LnЦ
З

  ,    (5.32) 
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где  вршЗ - затраты на восстановление и ремонт шин, руб; 
шнL  -  нормативный пробег шин, км; 
кЦ  - цена шины, руб; 
шn  - количество шин на автомобиле, ед.  
вршЗ  = 8000 · 6 · 10926564/80000 = 6555938 руб. 
 
5.3.7 Амортизация подвижного состава 
 
NаЦАО баа  12,0 ,                                      (5.33) 
где  Цба – цена автомобиля балансовая, руб.;  
Nа – количество автомобилей; 
АОа=600000 · 0,12 · 236 = 16992000 руб. 
 
5.3.8 Накладные расходы 
 
нрНР КЗЗ  ,      (5.34)  
где  Кнр = 0,12…0,15. 
 
ЗНР = 38167172 · 0,15 = 4580061 руб. 
 
 Результаты расчета затрат предприятия приведены в таблице 5.2. 
 
Таблица 5.2 – Затраты на перевозку, руб 
Статья затрат 
Величина затрат, руб 
Абсолютное 
отклонение 
до 
мероприятий 
после 
мероприятий 
ФОТ 118845145 118540260 304885 
Отчисления на социальные 
нужды 
32207034 32124410 82624 
Топливо 97776580 97776580 0 
Смазочные и 
эксплуатационные материалы 
14128732 14128732 0 
Запасные части, материалы и 
инструмент 
17482502 17482502 0 
Восстановление износа и 
ремонт шин 
6555938 6555938 0 
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Амортизация ПС 16992000 16992000 0 
Накладные расходы 4580061 4580061 0 
Итого 308567992 308180483 387509 
 
5.4 Расчет налогов  
 
НзННН имтро  ,    (5.35) 
 
где  трН  - транспортный налог, руб; 
имН  - налог на имущество, руб. 
Нз – налог на землю, руб ( по данным предприятия) 
 
аслнттр NNСтН  . ,    (5.36) 
 
где  нтСт - ставка транспортного налога, руб/л.с.  
слN . - мощность двигателя автомобиля, л.с.  
аN    - списочное количество автомобилей в парке, ед. 
 
 
трН  = 20·240·236=1132800 руб. 
 aнимим ССтН ,     (5.37) 
 
где нимСт  - ставка налога на имущество, % (принимается 2,2 %); 
 aС  - общая стоимость ОПФ, руб,  
имН =65400000 · 2,2 = 1438800 руб. 
 
Но=1132800+1438800+250000=2821600 руб. 
 
5.5 Расчет прибыли  
пнчист НРP                                                     (5.38) 
 
где чистР  - чистая прибыль предприятия, руб; 
пН   -   налог на прибыль, руб. 
нР  - налогооблагаемая прибыль, руб. 
 
он НЗDP                                               (5.39) 
где нP  - налогооблагаемая прибыль, руб; 
оН - налоги и отчисления, руб. 
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нпнп СPН                                                     (5.40) 
где нпС  - ставка налога на прибыль, (принимается 20 %). 
 
нP = 329367320– 308567992– 2821600 = 17977728 руб; 
 
пН  = 17977728 · 0,20 = 3595546 руб; 
 
чистР  = 17977728 – 3595546 = 14382182 руб. 
 
 
5.6 Расчет рентабельности 
 
%100
З
Р
R чист                                                  (5.41) 
 
где R  - рентабельность предприятия, % 
 
R  = (14382182/ 308567992) · 100 = 4,7 %. 
 
5.7 Оценка технико-экономических показателей по участку  
 
5.7.1 Расчет капитальных вложений по участку  
 
Определяется величина затрат необходимых для внедрения в 
производство предлагаемых мероприятий. 
Таблица 5.3 – Перечень внедряемого оборудования медицко-
жестяницкого участка 
№ Наименование Количество 
(шт.) 
Стоимость 
(руб.) 
1. Стенд для ремонта радиаторов Р-928-001 
с гидравлической проверкой 
1 270000 
2. Однопостовой сварочный трансформатор 
СТА-24-4 
1 15000 
3. Шкаф для инструмента 1 12500 
4. Комплекс вытяжной вентиляции 1 38000 
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Итого 335500 
 
 
 
 
 
5.7.2  Расчет затрат по участку  
 
5.7.2.1 Затраты на содержание участка: электроэнергию, освещение, 
отопление и воду. 
 
Затраты на силовую электроэнергию  
эсэсэ ЦРС  ,                 (5.42) 
где сэР - расход силовой энергии, кВт-ч; рекомендуется принимать 30005000 кВт-ч на 
одного ремонтного рабочего в год; 
эЦ - цена электроэнергии, руб./кВт. (1,92 руб) 
сэС = 3000·2·1,92 = 11520 руб. 
 
После проведения мероприятий увеличится расход силовой электроэнергии: 
сэС = 3500·2·1,92 = 13440 руб. 
 
Затраты на осветительную энергию 
1000
эоэ
оэ
ЦSQН
С

 ,                                         (5.43) 
где оэН - норма расхода электроэнергии, Вт/(м
2ч), принимается 15-20Вт на 1м2 площади 
пола; 
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Q - продолжительность работы электрического освещения в течение года, ч; 
принимается 2100 ч; 
S - площадь пола зданий основного производства, м2. 
 
Соэ = (15·2100·52·1,92)/1000 = 3145 руб. 
 
Затраты на воду для технических целей 
1000
пр твтв
тв
ЦNН
С

 ,                                      (5.44) 
где твН - норма расхода воды на одно техническое обслуживание, м
3
; 
прN - количество обслуживаний; 
твЦ - цена воды для технических нужд, руб./м
3. (30 руб/м3); 
Ств = (15·480·30)/1000=216 руб. 
 
Затраты на воду для бытовых нужд 
1000
Цбв рбв
бв
ДNН
С

 ,                                       (5.45) 
где бвН - норматив расхода бытовой воды, л; принимается 40 л за смену на одного 
работающего при наличии душа, при отсутствии - 25л на одного работающего; 
N - количество работников, чел.; 
бвЦ - цена воды для бытовых нужд, руб./м
3
;  
рД - количество дней работы предприятия за год, принимается 255 дней. 
Сбв=(40·2·30·255)/1000= 612 руб. 
Затраты на отопление 
отнормот ЦVqС  ,                                           (5.46) 
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где нормq  - норматив расхода тепла, 0,1 Гкал/год;  
V – объем отапливаемого помещения, м3 
отЦ  - цена за 1 Гкал отапливаемой площади, 560 руб./Гкал. 
 
Сот = 0,1·432·560= 21600 руб. 
 
До: Зуч = 11520 + 3145 + 216 + 612 + 21600 = 37093 руб. 
После: Зуч = 13440 + 3145 + 216 + 612 + 21600 = 39013 руб. 
 
5.7.2.2 Расчет фонда оплаты труда ремонтных рабочих 
 
рабремрабрем
нд
рабрем
таррабрем ПЗПЗПФОТ
...
.    ,  (5.47) 
где  рабремтарЗП
. - тарифная часть заработной платы, руб; 
рабрем
ндЗП
.
 - доплаты и надбавки, руб; 
рабремП .  -  премия, руб. 
Так как в результате проведенных мероприятий значительно снизится 
трудоемкость работ по ремонту радиаторов (примерно на 10 %) то расчет 
выполняется до мероприятия и после мероприятия. 
побщч
рабрем
тар кТСЗП 
.     (5.48) 
где  чС - часовая тарифная ставка ремонтного рабочего; (50 руб) 
Тобщ – общая трудоемкость по выполнению технических воздействий, 
чел.ч; 
До мероприятия 
рабрем
тарЗП
. = 50· 6840·1,7 = 348840 руб. 
После мероприятия 
рабрем
тарЗП
. = 348840·0,9 = 313956 руб. 
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     (5.49)
 
где
рабрем
ндЗП
.
 - доплаты и надбавки, руб.  (от 2 до 4%) 
до мероприятия 
рабрем
ндЗП
.
 = 0,02·348840 = 6977 руб. 
после мероприятия 
рабрем
ндЗП
.
 = 0,02·313956 = 6279 руб. 
 
)(4,0 ... рабремнд
рабрем
тар
рабрем ЗПЗПП     (5.50) 
до мероприятия 
рабремП . = 0,4·(348840+6977) = 142327 руб. 
после мероприятия 
рабремП . = 0,4·(313956+6279) = 128094 руб. 
 
До мероприятия 
ФОТрем.раб = 348840+6977+142327 = 498144 руб. 
После мероприятия 
ФОТрем.раб = 313956+6279+ 128094 = 448329 руб. 
 
 
5.7.2.3 Расчет отчислений 
 
Отчисления на социальные нужды составляют 27,1% (Пенсионный фонд – 20%, Фонд 
социального страхования 3,2%, Фонд обязательного медицинского страхования 2,8%, 
1,1% - страхование от несчастных случаев).  
 
ОСН = ФОТ·0,30.                                      (5.51) 
 
рабрем
тар
рабрем
нд ЗПЗП
.. 02,0 
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До: ОСН = 498144 · 0,30 = 134997 руб. 
После: ОСН = 448329 · 0,30 = 121497 руб. 
 
5.7.2.4 Амортизация оборудования, руб. 
обоб СА  12,0 ,                                 (5.54) 
где Сб – балансовая стоимость оборудования, руб. 
До: 
Аоб = 0,12 · 751450= 90174 руб. 
После: 
Аоб = 0,12 · 1086950= 130434 руб. 
 
5.7.2.5 Расчет затрат на запасные части материалы и инструмент 
 
Затраты на материалы и инструмент для организации работ Зм 
целесообразно планировать в размере 10-20 % от размера годового объёма 
работ по техническому обслуживанию и ремонту. 
До: 
Зм = 0,15 · (498144 +134997+90174) = 108497 руб. 
 
Так как в результате проведенных мероприятий повысится качество 
ремонта радиаторов целесообразно предположить снижение затрат на 
запасные части, материалы и инструмент примерно на 10%. 
После: 
 Зм = 108497 · 0,9 = 97647 руб. 
 
5.7.2.6 Расчет накладных расходов 
 
Накладные расходы (НР) могут включать в себя расходы, связанные с 
содержанием служебного транспорта, командировочные расходы, расходы на 
канцелярские принадлежности, информационную рекламу, оплату 
телефонных разговоров, затраты на обязательное страхование имущества. Их 
величину целесообразно планировать в размере 12 – 15 % от величины 
общих затрат с 1 по 4 пункт включительно. Определяется до мероприятия и 
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после мероприятия. 
До: НР = 0,12 · (37093+498144 +134997 +90174+108497)=104269 руб. 
После: НР = 0,15 · (39013+448329 +121497+18369+97647)=108728 руб. 
Таким образом, появилась возможность определения затрат для реализации 
услуг на участке до и после реконструкции. 
 
Таблица 5.4 - Затраты на участке 
Статья затрат 
Сумма затрат, руб. 
Абсолютное 
отклонение до  
мероприятия 
после 
мероприятия 
1. Электроэнергия, отопление, вода 37093 39013 -1920 
2. Фонд зарплаты с отчислениями 498144 448329 49815 
3. Амортизация оборудования 90174 130434 -40260 
4. Запасные части, материалы и 
инструмент 
108497 97647 10850 
5. Накладные расходы 104269 108728 4459 
Итого 838177 824151 14026 
 
 
5.8 Оценка влияния проектных решений на затраты, доходы, 
прибыль и рентабельность предприятия 
 
Для оценки влияния разработанных в дипломном проекте 
мероприятий на общие затраты предприятия необходимо распределить 
затраты полученные в пункте 5.7 по статьям ниже приведенной таблицы.  
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Таблица 5.5 – Результаты влияния разработанных мероприятий на затраты 
предприятия 
Статья затрат 
Величина затрат, руб 
Абсолютное 
отклонение 
до 
мероприятий 
после 
мероприятий 
ФОТ 118845145 118540260 304885 
Отчисления на социальные 
нужды 
32207034 32124410 82624 
Топливо 97776580 97776580 0 
Смазочные и 
эксплуатационные материалы 
14128732 14128732 0 
Запасные части, материалы и 
инструмент 
17482502 17471652 10850 
Восстановление износа и 
ремонт шин 
6555938 6555938 0 
Амортизация ПС 16992000 16992000 0 
Накладные расходы 4580061 4617782 -37721 
Итого 308567992 308207354 360638 
 
5.8.1 Оценка уровня снижения затрат предприятия 
 меропрпоследо ЗЗЗ      
 (5.55)  
Оценка влияния разработанных мероприятий на прибыль предприятия. 
Для определения влияния разработанных мероприятий на прибыль 
предприятия необходимо определить прибыль после внедрения и прирост 
прибыли как разность между значением после мероприятия и до 
мероприятия. 
ΔЗ = 308567992– 308207354 = 360638 руб. 
 
5.8.2 Оценка уровня увеличения прибыли предприятия  
 чистдочистпослечист РРР      (5.56)  
 
До мероприятия: нP = 329367320 – 308207354 – 2821600 = 18338366 руб; 
пН  = 18338366 · 0,20 = 3667673 руб; 
чистР  = 18338366 – 3667673 = 14670693 руб. 
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ΔРчист = 14670693 – 14382182 = 288511 руб. 
 
5.8.3 Срок окупаемости капитальных вложений 
Р
КВ
Т ок

      (5.57)  
 
Ток = 335500/ 288511 = 1,2 год. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В разработанном дипломном проекте в полном объёме выполнены 
намеченные мероприятия. Разработанные решения полностью соответствуют 
рассматриваемой теме задания и представлены в пояснительной записке и 
графических документах в соответствии с требуемыми в настоящее время 
стандартами. 
Предложены мероприятия по совершенствованию технологии ремонта 
радиаторов с применением современного высокотехнологичного 
оборудования. 
Также разработан технологический процесс ремонта радиаторов, 
который позволяет не затрачивать лишнего времени и проводить ремонтные 
работы с безопасностью для здоровья рабочего. 
Улучшились условия труда рабочих вследствие приведения к нормам 
ряда параметровряда параметров. В частности, установке на сварочный пост 
местной вентиляции, которая удаляет выделяющиеся при работе вредные 
газы в необходимом количестве. 
Предложенные мероприятия позволят значительно снизить затраты на 
эксплуатацию автомобилей, повысить надежность автомобилей, увеличить 
межремонтные пробеги. 
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